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FAGINA 1. 'AclaaUdades,—La ^Cáma-
ra de Comercio y el general Mmo-
cal—fina carta del Ohispo de Ma-
tanzas.—-De Policía. — Auncios pre-
ferentes. 
•PAGINA 2. Baturrillo, por Joaquín N, 
Aramburu.—Impresiones: M aco-
razado "Cristóbal Colón/' por Ke^ 
vir-—En honor al doctor L a Torre. 
Anuncios. 
PAGINA 3. Asociación d-e almacenis-
tas, escogedores y cosecheros de ta-
baco en rama.-^-El 20 de Mayo.— 
for las oficinas.—Noticias del Puer-
to.—Sueltos varios. — Anuncios. 
PAGINA 4. Notas personales. — Tele-
gramas de la isla.—Asuntos varios. 
Los sucesos.—Sección Mercantü. 
PAGINA 5. Preguntas y respuestas.— 
Los versos de Marti, por Blancli Z. 
de Bdiva.lt.—Depoi'tes, por Linares. 
L a casó, de los Mochuelos, foll'etín de 
Eugenia Marlitt. — Anuncios. 
PAGINA 6. Para la Mujer: Crónica 
de París, por la Condesa de Armon^ 
ville. Correo de la Mujer, por Mari-
na Castillo. Postales, por Ivan Cíe-
I pet. Sombrillas y zapatos.—Foto-
:Mgrabados de actu l̂idaiJ.>fcmeáwna» 
PAGINA 7. Haban-eras, por Enrique 
Fontanills.-—CoZefifio Hogar y Pa-
tria.—Espectáculos.—Anuncios. 
PAGINA 8. Cablegramas de todas par-
tes.—Anuncios, 
A L . M E N D A R E S 
LA CASA I»K OPTICA PüH E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo nüm. 54—Teléfono A-2o02—Habana 
1541 May.-l 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
N? QL-Habono. 
26-14 Ab C 1262 
ACTUALIDADES 
C H O C O L A T E 
B A G U E Z R 
• c L i c i o s o . 
C 1437 alt. 8-5 
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Diímios y grábalos 
modernos.- ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AfíMCIANTES. = = = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
165t> May.-l 
En la apertura de la Oranja Agr&. 
cola de Santiago de Cuba, el señor 
Junco habló extensamente, según ve-
mos en un eolega, sobre los tieneficios 
que lia de reportar a 'Oriente ia refe-
rida Cí-ranja, sobre la hermosura de la 
mujer oriental y sobre el nuevo go-
bierno que viene al poder compuesto 
todo él de grandes patriotas que, se-
guramente, para bien de Cuba, harán 
progresar las granjas agrícolas. 
También nosotros lo esperamos así, 
aunque no somos tan románticos ni 
tan idealistas como el señor Secreta-
rio de Agricultura, que hasta para ce-
lebrar los abonos químicos y la selec-
ción del ganado caballar y vacuno 
usa un estilo tan poético que ya lo hu-
biera querido para sus églogas el mis' 
mo Virgilio, 
Lo malo es que los hechos del señor 
Junco no suelen corresponder siempre 
a sus melifluas promesas, 
Dígalo, «i no, ya que de arte se tra-
ta, lo ocurrido a Romañach con su 
inspirado tríptico de la Agricultura, 
que el público no se cansa de admirar 
en el Museo Nacional. 
Aquel cuadro, o aquellos tres cua-
dros pintados en la campiña romana 
por el laureado autor de ^ L a Convale-
ciente," habían sido encargados por la 
Secretaría de Agricultura, con la pro-
mesa, consignada en un decretoy de 
pagar su importe por mensualidades 
no interrumpidas. 
Y allá se fué Romañach, lleno de 
ilusiones y de esperanzas, a sumergir-
se nuevamente en el ambiente artís-
tico de Roma y de Madrid; y allá 
abrió un estudio modesto, pero siem-
, , . I Compuesto de vino generoso y jugo pre costoso; y alia empezó a trabajar | de bemK 
r ^ ^ ^ ^ s j r M * * - M j r * * * - M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **********¿r*jr*-w*-M 
Pispensario l̂a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sók) con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las .personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. D E L F I N . 
con el entusiasmo y la fe que pone en 
todas sus obras, 
E l tríptico iba apareciendo en el 
lienzo y progresando y llegando a su 
fin. 
Lo que no llegaba nunca, a pesar de 
las promesas del señor Junco, eran 
las mensualidades que había ofrecido 
la Secretaría de Agricultura, 
Y esta informalidad, como es natu-
ral, producía en el ilustre pintor cu-
hano gran intramquilidad, enorme 
desasosiego, 
¿Cómo iba a cumplir con sus com-
promisos? ¿Cómo iba a pagar su es-
tudio ? 
Al fin no tuvo más remedio que de-
jar a Sorolla y a Cecilio Pía y todo 
aquel ambiente artístico de Europa 
para volver a su país antes de tiem-
po, desilusionado, desesperado casi, 
por la falta de memoria o de dinero 
del cantor insigne de la agrieultura 
oriental. 
He ahí la historia del tríptico de Ro-
mañach que la Habana entera ha ad-
mirado y aplaudido en el Museo Na-
cional. 
Triste historia ¿verdad? 
Sin embargo, aún debe de abrigar 
una esperanza el insigne artista. 
Es casi seguro que al enterarse del 
estado de este deplorable asunto el se-
ñor Presidente de la República, inter-
venga y ordene que se cumpla el com-
promiso adquirido por la Secretaría 
de Agricultura. 
No va a dejar tras sí el general Gó-
mez, al abandonar el poder, una nota 
tan injusta y tan poco artística. 
Para catarros^ nronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
E L M O D E L O 
Ofrece por este medio a sus 
numerosos clientes y a l públ ico 
en general el gran surtido de 
muselinas y telas para camisas 
que acaba de recibir. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
"WEVO ALMENDAREr 
P A S O DE Lfl MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
5342 13-6 M. 
PACO dt MACHAR NUDO 
TLos vinos 6e Uercz 6e esta 
marca son los meiores y 6e mayor 
Acnta; 
Knico importador. MI. ^\uUf 
Jarreto . Ufabatta. 
C 1432 alt. 15-2 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE^ 
P A R A S O L T E R A S , C A S A -
D A S 
C U R A 
A N E M I A 
LA CAMARADE COMERCIO 
Y EL GENERAL MENOCAL 
Habana, Mayo 12 de 1913. 
Sr Director del DIABIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Ruego a usted, que en lugar pre-
ferente de su ilustrado periódico se 
sirva insertar la siguiente carta que 
dirijo con esta fecha al señor direc-
tor de ' ' E l Triunfo." 
Le anticipo las gracias y quedo de 
usted atento y s. s. 
NARCISO GELATS, 
Presidente. 
Habana, Mayo 12 de 1913. 
Sr. Director de " E l Triunfo." 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
En el número de ayer del diario 
que usted dirige con tanto acierto, 
se hacen en un suelto algunas, mani-
festaciones presentando a esta cor-
poración en contra del Presidente 
electo y proclamado general Mario 
García Menocal, que' nos interesa 
desvirtuar porque son completamen-
te inexactas. 
Como usted recordará, porque se 
dijo en la nota oficiosa enviada a la 
prensa sobre, la junta que. celebró 
este organismo últimamente, se tra-
tó en ella de que la Cámara de Co-
mercio eligiera un día en el año pa-
ra reunir con cualquier pretexto a 
sus asociados, a fin de establecer 
ideas de compenetración, que, como 
usted comprenderá, siempre son fe-
cundas en bienes para estas asocia-
ciones; y con dicho fin se nombró 
una comisión para que discurriera 
acerca de la forma en que habían de 
celebrarse tales asambleas. La Co-
misión se reunió y en ella se trató 
del asunto, proponiéndose que ya por 
un banquete, por una conferencia 
sobre temas de actualidad o con 
cualquier otro pretexto, se llevara a 
término tan feliz idea, y se convino 
en proponer a la Directiva que el 
mencionado acto se realice cada año 
al tomar posesión la nueva Junta Di-
rectiva que se elija. 
Esto, y nada más que esto, fué lo 
que se trató, sin que por ningún mo-
tivo se aludiera a los señores Can-
elo Luna y García Echarte, que has-
ta ahora no han hecho ninguna de-
claración 'contraria a los intereses 
que representa este organismo, y so-
bre la cual no es posible que adelan-
táramos ningún juicio. 
Agradeciendo a usted la publica-
ción de las precedentes líneas, quedo 
a sus órdenes y S. S. 
NARCISO GELATS, 
Presidente. 
* * * * * * * * * * * * * r*********** ******************** 
Una carta del 
Obispo de Matanzas 
De nuestro colega " E l Moderado," 
de Matanzas, tomamos la siguiente 
carta: 
"Washington, D. C—25 V Street. 
N. E . 
Mayo 5, 1913. 
Dr. J . Quirós Lavastida, 
Matanzas.—Cuba. 
Muy estimado señor: 
Con muchísimo gusto recibí la apre-
ciada de usted del Io. de Mayo. Ten-
go el honor de contestarle que en 
realidad el Santo Padre me ha hon-
rado con el nombramiento a la Dió-
cesis de Matanzas; doble honor, el de 
ser Obispo y Obispo de Matanzas. To-
do lo que he leído y entendido me da 
a conocer las excelencias de esa bellí-
sima ciudad de la Perla de las Anti-
llas. No obstante la falta de muchas 
condiciones necesarias a esa posición 
tan exaltada, es necesario obedecer 
al Santo Padre. 
No le diré nada de mi amor para 
Cuba: es una cosa que debe mostrar-
se por la experiencia. Espero que co-
nociéndonos mejor, el amor mutuo 
crecerá. 
* Estoy siempre a su servicio, y que-
do con el mayor respeto y considera-
ción, 
CARLOS W. CURRIER, 
Obispo electo de Matanzas." 
0'*£ILLY 
VENDE 
Bofica "SAN JOSE'-HABANA NUM. 112 
" L a G a f i t a d e O r o " 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para qus nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión, 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo, vende piedras superiores, porque nc quiere, por lucro, AUMEN 
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite len-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdese 
que, LO BARATO SALE SIEMPRE CARO. Por eso el público inteligente 
acude a "LA GAFITA DE ORCr̂  situada en O'Reiüy número 116 frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente. 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450, 5046 26-29A. 
P R E C I O DE 
P1 
EDICION 
D E P O L I O 
Por la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se ha pasado ayer a los Capitanes 
de Estaciones la siguiente ampliación 
a la Circular de 8 del comente. 
Habana, Mayo 10 de 1913. 
Los señores capitanes y tenientes 
al mando de Estaciones, notificarán 
a todos los vigilantes de primera a sus 
órdenes, la convocatoria, que se hace 
por la Circular número 1-125 para 
exámen de Sargento. 
Si algunos de los antes mencionados 
no desearen optar por el ascenso, lo ha-
rán constar en acta expresiva, de las 
manifestaciones de los interesados, y 
suscrita por éstos, la que remitirán 
dentro del plazo que se señala en la 
referida Circular. " 
Al elevar las instancias de los que 
hagan solicitud para sargento, cuida-
rán de (hacer constar en los informes 
que al pie de las mismas emitan los 
particulares siguientes: Concepto que 
le merezca, como vigilante de primera, 
sus condiciones, conducta, cualidades, 
costumbres, vicios o defectos, antece-
dentes que tengan del solicitante, si 
lo consideran con aptitudes para el 
cargo de sargento, y si ha desempeña-
do esa plaza interinamente, tiempo 
que la ha servido, y suficiencia de-
mostrada. 
* * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * j r * * * * * * * * M * 
1551 May.-l 
A N T E S D E C O M P R A R M U E B L E S 
V I S I T E E S T A N U E V A C A S A . 
Especialidad en muebles finos, para sala, comedor, cuarto, escritoro' 
mimbres , 
mimbres dorados, 






- P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
J O S E B E L T R A N , BELASCOAIN 41 Y MEDIO ENTRE NEPTUN3 Y CONCORDIA 
1446 alt. 
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FAROLILLOS JAPONESES en infinidad de modelos. 
GUIRNALDAS de papel con flores y follaje, de cuatro 
metros en adelante, con banderas y sin ellas, para adornos de 
fachadas y balcones. 
POSTALES alegóricas con el retrato del general Menocal. 
ESCUDOS nacionales, todo a precios baratísimos. 
Al por mayor y al detall. 
Librería LA PRINCIPAL, Plaza del Vapor 36, por Galiano 
• • l y * j r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j m 
C 1608 alt ü-10 
C 1274 3-14 
LOS CONSUMIDORES de 
" I S L A D E 
is afamadas aguas de 
Que no se dejen sorprender por algunos anuncios que se propalan de la 
legítima agua de Isla de Pinos, pues las aguas de dicha Isla que se venden en 
esta Plaza por los Sres. Manuel G. Arias y Ca., son las mis puras según lo de-
muestra su análisis practicado en el Departamento de Sanidad, y T A N L E -
G I T I M A S COMO L A S QUE S E T I T U L A N L E G I T I M A S NO S I E N -
DOLO por que no pueden presentar un análisis como el de las famosas aguas 
de Isla de Pinos del manantial 
V I S T A " 
de las que son únicos receptores los Sres. Manuel A r i a s y C a que tie-
nen el depósito en la calle de Uü iQMm 87, en esta ciudad, TelÓfOílO A-6036 
DIARIO DE LA MARINA.—BdiciAn de la tarde.—Mayo 12 de 19J3. 
mi* w 
BATURRILLO 
Dice este DIARIO, en la leída sección 
de '4La Prensa": —' 
" i Se indica a Arambura para un 
alto puesto? 
- ,,Pu«si-íí:^art>.al% a.escarbar en sus 
antecedentes" para acabar con él. _ 
"Los;des-tinos.son pofips y los aspi-
rantes infinitos. 
"¡En mal hora le ocurrió al ge-
neral Menocal utilizar los servicios de 
nuestro ilustre colaborador para con-
tribuir a dignitk-ar la administración; 
porque es casi seguro que no le van a 
dejar hueso sano | • -• :- j : 
"Para defender las avenida^ dei 
presupuesbo todos son Anuidas." 
La tarca de escarbar sería inútil, 
inocente,' perfectamente estéril. Por 
dos razonas:-la una porque no as te-
mible ' competidor quien no lucha, 
quien no pide, quien no hace número 
en la turba de aspirantes; la otra,! 
porque del escarbamiento no saldría 
nada nuevo, dado que mi vida ha sido 
siempre clara como un espejo, trans-
parente, limpia, y nada tengo de qué 
avergonzarme. 
En el primer extremo, el ilustre ge-
neral Menocal, mi amigo generoso, 
puede decir y dirá a cuantos quieran 
oírle, qüe de mí no lia partido una in-
dicación directa ni indirecta, que fran-
camente be expuesto mis dudas acer-
ca de, la propia competencia, que le he 
invitado a prescindir de toda inten-
ción de elevarme, si con ello solucio-
naba una dificultad o satisfacía a al-
gún pedigüeño; que le he asegurado, 
con l'a franqueza y la honradez en mi 
características, que sin salir de esta 
merecida medianía, sin subir una pul-
gada más en la escala social y política, 
así. humilde, retraido del cam,po don-
de las intrigas y las ambiciones se des-
envuelven, auxiliar devoto seré de su 
labor y admirador y amigo incorrup-
tible de su persona ilustre. 
En el segundo, los Aranda—y no va 
esto con el coronel de ese apellido, que 
es amigo mío; \a empleado genérica-
mente el apellidó—los Aranda no po-
drán-extraer dt' mi modesta historia 
nada que me entristezca; y menos si 
esos Aranda están incapacitados por 
propios actos nara juzgarme. 
Porquê  ni un solo día he mentido 
yo llamándome revolucionario; no 
hay en Cuba quien ignore que fui se-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prontOjUsando diariatr.enteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
. . r. '•. 
De venta en totlas las Drocuerfas. 
TlBt* «» HUI para los cabellos y la 
fearha, nafre o castaño. 
l*recte cpnt. SO. 
paratista'pór la evolución.'•partidario, 
apóstol-r-y pase,la inniodestiaT—cu Cu-
ba, .de. la aspiración q.ut̂  años despúéá 
fué preconizada'y nialiteiiidar.por don 
Francisco Pí Mar.ĝ lb:,,nueKtifa ihdey 
pendencia concedida ,..sin á s^igre iú 
"dios por la mismtv España,. >;, , man-
ten ida, .nuestra soberanía, bajo su pro-
tectorado. Paro ningiin)!, historia ds-
evolucionista más Ump4a ^uc. 1̂ . mía, 
qqe ni. cobré sueldos, ni., dcsciiipcñé 
puestos honoríficos, .siquiera, escue-
las municipal'cs pagadas, .cou. ¡ oro es-
pañol, ni visité palacios, ni, l'uí más, 
que un rebelde y un laboVanfe , perse-
guido en toda mi 
Y por esó.'dijei.a. 'tia Di^cnmón el 
otro día, que a nadie cedo en'genealo-
gía criolla, y a muy pocos eñ^limpidez 
de antecedentes patriót icos. 'Rn lo pri-
mero porque exceptuando a mi abuelo 
paterno, nóbTe yhoni-aüo y^e,-;que 8°. 
coló., cu mi familia "por lü^pueria del 
niatrimoni-o» '.eji-- f^bas ramas, mater-
na y paterna, hav que ir a buscar es-
pañoles muy lejos, más allá, mucho 
más allá del siglo. X I X ; mientras otros 
mUy siboneyes ahora, se criaron can-
tando la .Marcha Real y el Ta y 'el Te, 
se educaron en la Península, vistieron 
uniforme de voluntarios y estuvieron 
hablando castellano castizo hasta el 
otro día. En lo segundo; porque no 
todos los revolucionarios pueden dar-
me lecciones de abnegación y limpieza 
en el servicio de un ideal patriótico. 
Yo admiro a los héroes, me inclino 
ante los mártires, me quito el sombre-
ro, respetuoso y hasta agradecido, 
ante un general prestigioso y ante un 
soldado anónimo, que expusieron su 
vida, que abandonaron intereses, fa-
milia, paz, todo, y fueron a la mani-
gua" a pasar hambres y recibir tiros, 
o en el extranjero cedieron parte de su 
pan para con él adquirir rifles y ba-
las. -
Pero hay soldados y generales ante 
quienes paso con la cabeza cubierta y 
la incrédula sonrisa en los labios. 
E l que se presentó sin necesidad a 
las tropas, el emigrado que explotó a 
la Delegación, el que se quedó con 
parte de lo recolectadô  el que intervi-
no en compras ruinosas y puso en pe-
ligro la vida de los expedicionarios; 
el que en la manigua incendió sin ne-
cesidad, por venganza personal, o por 
interés personal no incendió; el que se 
raju en él' inomento de la batalla; el 
que no salió de la prefectura y, en 
cambio, restó a las filas valientes un 
par de' guéi'reros para' asistentes su-
yos; el (|ue no emigró hasta que no 
tuvo miedo a Weyler y el que no,des-
embarcó hasta que no se vió en com-
pañía del yanqui; el que fomentó di-
sensiones en la manigua y el que se 
rebeló contra las órdenes de sus je-
fes, todo.s esos, no digo yo que merez-
can, censuras, no digo que valgan me-
nos que yo; .no pongo precio ni fijo el 
Valor de nadie; simplemente digo que 
no encuentro en ellos uada extraordi-
nario que' me obligue a descubrir mi 
cabeza y rendirles homenaje. De eso 
hay en todas las revoluciones; bs hé-
roê , y los impecables son pocos. Pero 
juro en .pios quedos que escarban inú-
tilmente e.n. mi vida, figuran en algu-
na de esas es]6ecies>; losóle otra catego-
ría, los consecuentes y. los limpios, me 
honraron .siempre con su estimación y 
su respeto., • • • , . , • , 
Y si a lo .posterior pasamos, ni ayu-
dé al descrédito , de la primera repú-
blica, ni he participado en las indig-
nidades de la segunda. Otros, ahora 
mny puloros, fueron hondamente cen-
surados por sus actos públicos bajo la. 
administración éstradista, y han vivi-
do apaciblemente bajo la enervante 
situación liberal. No se han conforma-
do con un destinito miserable, cou 
sueldo de povtero. No han ido a escri-
bir artículos de a veinticinco pesetas 
en periódicos de Europa para mante-
ner a sus familias. Se han sostenido en 
pie como el soldado ruso, y ahora apa-
recen mártires y redentores. Y no son 
capaces de asegurar como yo al gene-
ral 'Menocal amarle más y servirle 
mejor desde la oscuridad y la miseria, 
contentos de no haber sido, por amigos 
y protegidos, una dificultad más pa-
ra el grande hombre, condenado a las 
grandes molestias y los hondos desen-
gaños, venidos, no de la oposición li-
beral, sino de la codicia conservadora. 
Lo que me aterraría, lo que me ha-
ría reconcentrar en el bohío, rota la 
pluma y avergonzado el rostro, sería 
que del escarbamiento pudiera salir 
una sola prueba de que ha venido a 
mis manos una peseta no ganada hon-
radamente, producto del chivo o el 
fraude-, una sola acción incorrecta, 
una sola transacción con la amistad 
explotadora, una actitud cualquiera 
lesiva de *mi dignidad de ciudadano y 
de mi consecuencia de conservador, 
puro y neto, de la derecha, de bs que 





ü ü C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
jgf Castoriá es un substitato inofensivo del Elixir Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De ûsto a?radabje. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrkes y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de losMños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T F V 
C A M I S A S i U E K A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
16 SO May.-l 
U MEJOR y MAS S E H G i L U OE ÍPLICUR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Í51D May.-l 
L n o L o 
L 
A¿wrncú» MESA 
a la más exquisita honradez perioiial y 
administrativa, lo sacrifican todo. 
El día <]ue se dijera de mí: "Por 
error tuyo la patria tíufrió tal contra-
riedad; por ineptitud tuya el Tesoro 
sufrió tal quebranto; por malicia tu-
ya tu país experimentó una sacudida 
v tu pueblo recibió una mala lécción," 
ese día me daría por muerto, no sólo 
para mi pueblo, para mi propia esti-
mación. 
En tanto, uo; por lo demás, ya sabe 
el ilustre general' Menocal, ya saben 
mis amigos de Guanajay que, al inscri-
birme en las l'ilas activas del Partido, 
lo dije solemuementc: deseo que ja-
más se me brinde con un premio; mi 
satisfacción mayor sería continuar 
ayudando desde el DIARIO, cualesquie-
ra que fueran mis dificultades domés-
ticas, a la regeneración de mi pueblo 
y Ja gloria de mi patria bajo la direc-
ción de Menocal y Varona. Y aquella 
carta mía tuvo la honra dé ser con-
testada con sincero afecto y con eleva-
ción de frase, por el caudillo glorioso. 
Todo lo demás ahora no me importa 
mucho. 
JOAQUÍN N. AKAMBURIJ. 
¿Quiere usted comprotmrse un üuen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Le inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
Sombreros de Verano 
Ya despacharon en la Aduana y es-
tán a la disposición de las elegantes, 
lus modelos de oombreros de verano 
que esperaban de las principales ca-
sas de modas de sombreros de París, 
en " L a Maison Nouville," Obispo 94. 
Si los sombreros de primavera han 
llamado la atención por su exquisita 
elegancia, los de verano gustarán más 
por sus variados estilos, guarnecidos 
de vistosas flores. Además de los mo-
delos de sombreros que son a cual más 
lindos y lujosos creados por las más 
afamadas casas de la capital de Fran-
cia, Altagracia B. de Orta ha recibido 
un variado y esplendido surtido de 
flores muy finas propias para lucirlas 
en las fiestas de Mayo. 
Hay que aprovechar tan favorable 
ocasión y pasar a escoger vuestros 
sombreros de verano por " L a Maison 
Xouvelle," Obispo í>8. 
5621 1-12 
I M P R E S I O N E S 
¿ Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo ai médico. 
* I Prepwadei por el D S , J . C- AYUll y C I A . , 
• 1 i LoweU, Mass., B. U . de A.-
Vías urinarias. Ksirecliez tto la crina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del G00. Teléfono A-5443. Dd 
12 a 3. jlkV* María número 33. 
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Foíoarafia de:; 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio, 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
; : na en 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. AgraSacerEiiios una íisita, 
EL ACORAZADO "CRISTOBAL 
Haremos lo posible, sin ombaro^ 
En Cuba tengo la seyuridad de qu* 
todo será cuestión de empezar eou t;J 
que se empiece bieu, sometiendo la 
juieiativa a la colonia española, pep0 
dejando que ésta la realice por medio 
de sus organismos. 
A estos seguirán los de las Soeie. 
dades regionales, (pie minea dieroa 
la callada por respuesta cuando se Ira, 
tó de ensalzar a la nación, y la 
llares de españoles cada vez más sa. 
tisfechos del resurgimiento de Espai 
ña y de los derroteros que el simpáti. 
co rey Alfonso ha sabido imprimirla 
en la política internacional. 
No es cuestión de discurrir sobre 
el precio, ni creo que en este asunto 
convenga disertar sobre los ocho o 
diez millones de costo. Se trata de ha. 
cerlo; y si acaso nos quedáramos eü 
la recaudación a la mitad de la W 
nada, no por eso dejaría de ser para 
España un buen regalo, el aumentap 
su escuadra con un crucero de doce 
o catorce rail toneladas. • 
Manos a la obra, pues no conviene 
perder el tiempo. Véame, si le pa. 
rece, ''Un Cubano;' para cambiar 
impresiones y tenga por seguro que 
si nuestros compañeros en la prensa 
toman el asunto con entusiasmo,, la 
colonia española de Cuba responderá 
pródiganiente, como en otras ocasio» 
nes. 
KEVIR. ! 
He recibido, con ruego de que las 
publique, las siguientes líneas: 
A los simpatizadores del aumente de 
la escuadra española. 
Con motivo de la botadura del aco-
razado "Alfonso XIIT," efectuada el 
día 7 del actual y viendo el entusias-
mo que reina con dicho motivo,̂  lla-
mo la atención a todos los españoles 
residentes en esta República y tam-
bién a los demás de la América espa-
ñola, para que juntándonos todos co-
mo si fuéramos uno solo, hagamos 
una suscripción para poder regalar 
un acorazado a España, el que podrá 
llevar por nombre "Cristóbal Co-
lón." 
Espero que del patriotismo de to-
dos resulte la suscripción, que cuan-
to más pronto empiece mejor será. 
Un Cubano. 
Es simpática la idea y más simpá-
tica aún por ser un cubano su inicia-
dor. 
¡Regalar un acorazado a España! 
Que más quisiera yo y quejnás qui-
sieran muchos miles de españoles que 
en su naciente escuadra tienen pues-
to todo su orgullo. 
La idea no es difícil de llevar a la 
práctica si pudiésemos sumar a la 
nuestra las colonias de otras Repú-
blicas; pero ¿nos secundarían? 
Evco U problema. 
AIay.-l 
En honor al doctor La Torre 
Programa del homenaje que ofrece 
el Ayuntamiento, Magisterio y so-
ciedad de Matanzas al ilustre na-
turalista Dr. Carlos de la Torre y 
Huerta. 
Día 15. 
Io.—A la llegada del tren de la Ha-
bana, a las diez a. m., será recibido 
en la estación por el Ayuntamiento 
en pleno, claustro del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, magisterio públi-
co y privado, autoridades, corpora-
ciones y sociedades. 
2°.—A las cuatro p. m., descubri-
njieuto de la lápida con que la Asocia-
ción de Maestros de esta ciudad con-
memora la fiVíha del nacimiento del 
Dr. La Torre, haciendo uso de la pa-
labra en este acto el señor Prudencio 
Bacelo, Inspector escolar. 
3.—A las ocho p. m., acto solemne 
en el teatro "Santo," de la entrega, 
por un miembro del Ayuntamiento, 
de una medalla conmemorativa y di-
ploma de honor. Acto seguido harán 
uso de la palabra los señores Para-
dís; Muño/. Dr. Blauchet, Vitier y el 
Dr. Carlos de la Torre. 
Día 16. j 
Io.—A las dos p. m., recepción eií 
el Instituto de Segunda Enseñanza. 
2o.—A las ocho p. m., banquete ca 
el hotel "Sevilla." 
La casa en que nació el seüor La 
Torre está situada cu la calle de Té* 
ilo Lámar número 37. 
i 
m m ^ 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x í e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
soividas r^r la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., 
É É É E Q U I P A J E S 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran íábrica j 
de artículos para via|e THi: TOURiST, (TReilly 87. Teleta ^3348. j 
= MAS BARATO QUE NA01H FOH SER FABRICANTES 
.1 
A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
A R A N 
c u r a lo s d o l o r e s de c a b e z a 
A R A N 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y de o í d o s 
A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
•HMM 
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DIARIO DE LA MARINA.—Bdició* de la tarde.—Mayo 12 de í913. 
Asociación de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco en Rama 
En la noche del tóbado, «on motivo 
de la huelga inkiadíi en las esoogidaa 
de tabaco, origimuio por el aumento 
de jornal acordado para loa escoge-
do res ipor la Federación de Trabaja-
dores de Tabaco en Eama, so reunió 
en sesión extraordinaria el Consejo 
Pirectivo de la Asociaeión de Alma-
cenistas, Escogedores y Cosecheron 
de Tabaco, con asistencia de los seño-
res Manuel A. Suárez, José Menéndez, 
Juan B. Díaz, Angel O. del Valle, Jo-
sé Aixalé^ Manuel García Pulido, Ma-
uuel Muñiz, Pastor Sánchez, Bruno 
Díaz, Constantino Oonmlez, Carlos 
Cano, José González, Manuel Fernán-
dez Gran, Juan Planas, Manuel Abe-
lla, Baldomero Ferná'ández, (represenn 
ta do al igual de Fermín A. de Goi-
^ediea por M, A, Suárez,) Andrés 
Sánchez y Lorenzo Sánchez Alfonso, 
representados por A. G. del Valle, 
Menéndez y Compañía, Herrera, Cal-
met y Compañía, Manuel Fernández 
Méndez, Leopoldo Mederos, Caraejo y 
La Paz, Severiano Jorge, Ensebio Ca-
poté, J . H. Cayro e hijo y Rodríguez 
Menéndez y Compañía, miembros 
unos del Consejo y socios otros de ia 
Corporación, que concurrieron al 
expresado acto. 
Como resultado del cambio de im-
presiones que se efectuó en la reunión 
de que se trata, se acordó nombrar 
una comisión integrada por los seño-
res .Severino Jorge, Leopoldo Mederos 
y Caries Cano, que juntamente con 
el Presidente y iSecretario, atenderá 
todos los particulares que se relacio-
nen con el objeto de la Junta. 
E l 2 0 D E M A Y O 
Los Festejos del Ayuntamiento 
Reunión en el despacho del Alcalde 
Algunos acuerdos 
A S D E L P U E R T O 
Esta mañana •volvió a reunirse 
en el despacho del Alcalde la Comi-
sión nombrada por el Ayuntamiento, 
•para organizar los festejos que se pre-
paran para el 20 de Mayo. 
Aunque todavía no se ha convenirlo 
a en definitiva, es seguro que los 
festejos durarán varios días. 
Probablemente los fuegos artificia-
les serán el día 20 por la noche, el 
"Fied-day" y la función de ópera de 
gala el 21, la parada escolar y el simu-
lacro de incendio el 22, la función de 
ópera popular el 23, y la revista mili-
tar, parada de los bomberos y banque-
te el 24. 
Las funciones populares se efectua-
rán el día 20 en todos los teatros, inclu-
so en Payret, con la ópera Luda, Las 
puertas permanecerán abiertas y las 
localidades estarán a la disposición 
del público que las ocupe. 
En la función de gala del día 21 
se cantarán el cuarto acto de ^Rigo-
letto," el tercero de * bohemiaM y los 
dos de "Los Payasos," 
| La función popular será el 23 y 
tanto en esta como en la de gafe se 
cantara y tocará el Himno Nacional. 
Por iniciativa de la tiple señorita 
Bori toda la compañía de ópera, como 
un homenaje al Presidente general 
Menocal, se ha ofrecido para cantar el 
Himno Nacional' Cubano al hacer la 
entrada en el coliseo de £<Payret" la 
noche de la función de gala, el primer 
Magistrado de la Nación. 
E l simulacro de incendio, como he-
mos anticipado, se efectuará al fondo 
de la "Asociación de Dependientes," 
a cuyo efecto se construirá una casa 
que simulará , un cinematógrafo, la 
cual se incendia al quemarse una pe-
lícula. 
E l arquitecto municipal ha recibido 
orden de construir una artística glo-
rieta en el Mal'ecón para que desde ella 
puedan presenciar las autoridades e 
invitados, los fuegos artificiales y las 
paradas y revistas. 
Frente al hotel "Sevilla" es casi se-
guro que se construirá una glorieta 
para presenciar el simulacro de incen-
dio. 
E L "MEXICO" 
E l vapor americano "México" en-
t vó on puerto esta mañana, proce-
dente de New York. 
Trajo este vapor carga general y 
51 pasajeros; de ellos, 25 de prime-
ra, 15 de intermedia y 11 de segunda. 
LA VIUÜA DE VIGIL 
Acompañada de su pequeño hijo 
Káy, llegó esta mañana a la Habana 
la señora María Zamacona, viuda de 
Vigil. 
Mucho se ha ocupado la prensa 
en estos días de la señora Zamacona 
viuda de Vigil, con motivo de la 
agresión de que fué objeto por par-
te del empleado del Consulado de 
Cuba en New York, señor Angel Pé-
rez de Camino; hecho este que ocu-
rrió el día 4 del actual en una cén-
trica avenida de la metrópoli neo-
yorkina. 
La señora Vigil se prestó amable-
mente a referirnos lo que le había 
pasado y sus manifestaciones coinci-
den con el relato que nos trasmitió 
oportunamente la Prensa Asociada. 
Dice que ella fué a New York re-
comendada al señor Pérez de Cami-
no, y que este señor la atendió du-
rante tres semanas muy finamente. 
E l día del suceso, dice que la lle-
vó al teatro Centuria y que ter-
minada la representación de la ope-
reta "Los Saltimbanquis" fueron a 
cenar al "cabaret" Maxim, donde el 
señor Pérez de Camino se excedió 
en el champagne. 
Después tomaron un auto y dieron 
varias vueltas por la ciudad, hasta 
que ocurrió la escena violenta^ que 
ya conocen nuestros lectores. 
La señora Zamacona de Vigil nos 
expresó, por último, que no se 
mostrará parte en el juicio y que así 
se lo había manifestado a las autori-
dades neoyorkinas antes de empren-
der su viaje para la Haban. 
E l señor Pérez de Camino está en 
libertad bajo fianza de 500 pesos, pa-
ra responder a las agresiones que hi-
zo al "chauffeur" y los policías que 
acudieron a detenerle. 
UN BANQUERO 
Llegaron también en el "Morro Cas-
tle" el señor'Alberto Molina y su es-
posa. 
E l doctor Molina, que es actualmen-
te Director de la Sucursal del Banco 
Nacional de México en Veracruz^ fué 
en un tiempo Catedrático del Instituto 
de Matanzas. 
Los dependientes de Comercio 
En los salones de actos de la "Lon-
[ja del Comercio" se reunieron esta 
mañana varios señores comerciantes 
concurrentes a la misma para tomar 
acuerdo sobre el conflicto que actual-
mente existe entre la casa del señor 
¡Barceló y sus dependientes, pertene-
cientes éstos al "Gremio de Depen-
dientes de Almacenes." 
Presidió el . primer Vicepresidente 
señor Elias Miró, por encontrarse in-
dispuesto el Presidente señor Roma-
gosa. 
Abierta la sesión se dio cuenta de 
no haberse entrevistado con los direc-
tores del Gremio de Depedientes de 
Almacenes, según se había acordado 
m C O N F L I C T O 
en la reunión celebrada el sábado, por 
no estar constituido legalmente dicho 
gremio. 
E l señor Barceló hizo uso de la pa-
labra, y después de exponer su situa-
ción debido a haberse declarado en 
¡huelga la dependencia de su estableci-
miento, solicito el apoyo de sus com-
pañeros los comerciantes importado-
res. 
Los concurrentes al acto, acordaron 
prestar al señor Barceló el apoyo so-
licitado enviándole a su casa, a los 
establecimientos o a los paraderos por 
él indicado las mercancías que de 
ellos adquiera. 
De tránsito para New York van va-
rios connotados maderistas. 
Son éstos el doctor Felipe Dussart, 
Inspector General de la Compañía de 
Seguros sobre la vida, " L a Nacional," 
y farmacéutico establecido en Salina 
Cruz; el doctor Carlos Bringas, Gene-
ral revolucionario; el Teniente Coronel 
Pedro Hermosillo, ex-Sub-Alcaide de 
la Cárcel de Belén y el Capitán de Ar-
tillería, Alfredo Aragón. 
Aunque en el Ministerio de Nego-
cios Extranjeros existe la mayor sim-
patía para Cuba, nos dijo el doctor 
Bosque Reyes, puede asegurarse que 
el gobierno francés no autorizará la 
cotización de valores cubanos mien-
tras no se dé al asunto de las reclama-
ciones la solución que él tiene indica-
da desde un principio. 
Tal solución es, como se ha publi-
cado repetidas veces, la de que sean 
sometidas a un arbitraje todas las re-
clamaciones que se hacen a Cuba, por 
concepto de los daños sufridos en sus 
propiedades por los extranjeros aquí 
residentes, durante la guerra de inde-
pendencia. 
E L "MORRO CASTLE" 
E l vapor americano "Morro Cas-
Üe" llegó hoy de Veracruz y Progre-
so, con carga general y pasajeros. 
E L DOCTOR VILLAURRÜTIA 
Entre esos pasajeros figuraba el 
doctor Wenceslao Villaurrutia, médi-
co adscrito al Consulado de Cuba en 
Progreso. 
E l doctor Villaurrutia, que viene 
acompañado de su distinguida espo-
sa, ha pedido licencia para trasladar-
se a Europa a reponer su salud. 
E L DR. FRANCISCO BOSQUE RE-
YES.. 
En el "México" llegó también el 
doctor Francisco Bosque Reyes, agen-
te financiero del Banco Territorial en 
París. 
E l doctor Bosque Reyes nos mani-
festó que el gobierno francés había re-
cibido con disgusto la noticia de la ley 
aprobada en días pasados en la Cáma-
ra de Representantes, con referencia 
a la discutida cuestión de las reclama-
ciones extranjeras. 
Dinero e Hipotecas 
DINERO. LO DOY EN HIPOTECA DES-
de el 7 por 100 y con otras g-arantías y 
compro y vendo casas, solares y censos. A. 
Pulg-arón, Aguiar 72, teléfono F-5864. 
5568 4-11 
Tintura China 
U N M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
:s P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O . :: 
I M O P F K I Q I V O NO CONT,ENE N,TRATO' ESTA 
IIN W r iN O I V \ J . pREpARADA CON COCIMIEN-
TOS DE PLANTAS CHINAS. U N I C A T I N T U R A Q U E 
C O N U N S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E . EL TO-
NO NEGRO ES PRECIOSO Y COMPLETAMENTE NATURAL. 
^ P R E C I O : $ 2 - 5 0 = — 
Al por mayor: YAN CHEONG, "LA MARIPOSA" GALIANO NUM. 88. 
Peluquería "BAZAR INGLES" LOPEZ RIO Y Ca., GALIANO HUM . 72 
SE SOLICITAN AGENTES 
C 1366 10-26 
ELEGANTE SACO DE MANO 
^ ^ i l i i l l i ; i ; | i M 
con forro de cuero, desde $6 hasta $11 
E Q U I P A J E S 
F I N O S 
MALETICA EXTRA FUERTE 
de cuero amarillo desde $ 5 hasta $ 18 
Inglesa, cuero de vaca, desde 19 liasla 30 pesos 
D e t o d a s c l a s e s 
D e s c r i p c i ó n 
E Q U I P A J E S 
F U E R T E S 
Para camarote, desde 14 pesos 
D e t o d o s p r e c i o s 
C a l i d a d s u p e r i o r 
I i L A 
E R C A D A L Y H n o . 
A D A " 
T E L E F O N O A - 7 7 0 6 
La Presidencia 
del Ayuntamiento 
E l problema de la Presidencia del 
Ayuntamiento se ha agravado consi-
derablemente. 
El señor Peraza no ha renunciado 
y se asegura que no renunciará tam-
poco. 
Esta mañana le pasó una comunica-
ción al Vice, doctor Sánchez Quiró$ 
para que se haga cargo interinament'i 
al medio día, de la Presidencia por 
tener que ausentarse accidentalmente 
de esta ciudad. 
Se dice que el señor Peraza se ha 
indisciplinado. 
La situación del general Betan-
court en este asunto resulta dificilí-
sima. 
Se espera esta tarde una sesión muy 
violenta y borrascosa. 
Los liberales no entrarán en la se-
sión sino para destituir a Peraza. 
POR LASOFICÍNAS 
PALACIO 
Visitas de pésame 
Con motivo del duelo que aflige al 
señor Presidente de la República por 
la muerte de su hermana la señorita 
Florinda Gómez, aquél ha permane-
cido hoy en sus habitaciones, donde 
ha sido visitado, para darle el pésa-
me, por los generales Monteagudo y 
Machado, el senador Sr. Sánchez Bus-
tamante, el conocido abogado y nota-
rio público Sr. D. Jesús María Ba-
rraqué, el Dr. Berriel, Rector de la 
Universidad, el ex-senador Sr. Gui-
llén, el señor Francisco Arango y 
Mantilla, el Secretario de la Lega-
ción del Uruguay, el Interventor del 
Banco Territorial don Francisco Ló-
pez Leiva, el señor Jiménez Lanier y 
los repórters de la prensa que acuden 
a Palacio en busca de noticias. 
Con igual objeto lo visitarefi tam-
bién los representantes señores Ibra-
hím Urquiaga y Pazos, los Secreta-
rios del Despacho y el senador Pigue-
roa. 
La Granja Agrícola de Oriente 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido un telegrama fechado 
en la capital de Oriente y firmado por 
el doctor Junco, Secretario de Agri-
cultura, dando cuenta detallada de la 
inauguración de la Crranja Escuela 
de aquella región, verificada ayer. 
Oobernadores Provinciales de Pinar del 
Río, Matnnzas, Santa Clara, Cama-
güoy y Oriente, llan\án^oles la aten-
ción de que habiendo sido suspendidos 
los efectos de la Ley del tráfico, hasta 
tanto que otra cosa no se resuelva por 
las Cámaras, los gobiernos al examinar 
los Presupuestos para el ejercicio del 
9|3 al 9|4 deben evitar que en ellos se 
utilicen como ingresos los productos 
del citado impuesto: • 
SECRETARIA DE ESTADO 
Banquete suspendida 
En consideración al fallécimiento 
de la señorita Florinda .Gómez, her-
mana del señor Presidente de'la Re-
pública, el Secretario, .de Estado ha 
resuelto suspender ét banquete de 
despedida al Cuerp0. Pip^mático, 
que se proponía, ofrecer el viernes 
16 del actual. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Atropellada 
En el barrio de Arroyo Naranjo, tér-
mino de consolación del Norte, fué 
atropellada la señorita Escolástica Gra-
verán González, por el caballo que' mon-
taba don José González. 
E l estado de dicha señorita es gra-
ve. 
Herido 
En Consolación del Norte, fué heri-
do con un cuchillo el moreno Ensebio 
Díaz por el blanco Joaquín Ferrer. 
Presentado 
Al Jefe de la policía Municipal de 
Ranchuelo, se presentó el moreno Ga-
briel Alvarez, autor de la muerte de 
Manuel Díaz, dependiente del central 
' * Caracas.'' 
Alvarez ingresó en el vivac. 
Otro herido 
En los momentos en que ingresaba 
en el vivac municipal de Colón, el mo-
reno Emiliano Martínez, hirió grave-
mente de dos puñaladas al policía Pas-
tor Falcón que lo conducía. 
La Ley del Tráfico 
La Secretaría de Gobernación, ha di-
rigido hoy un telegrama circular a los 
SECRETARIA DE_ HACIENDA 
Exentos de reearg'o 
Por Decreto ' Presidencial se han 
•declarado exentos del recargo aran-
celario los . artículos siguientes que 
se emplean en la fabricación de cin-
turones y do talabaiii.iría - en gene-
ral: suelas, charoles, pieles, badanas, 
lenas, cintas de algodón, hilos, hebi-
llas, pasadores, chapas. o broches, ije-
tes puntillas,, remaches, 'ganchos de 
patente, argollas^ horcates, cadenas 
para tiradores,, lana para, rellenos y 
cordones para, polainas. 
Indemnización 
Se ha resuelto que cbn cargo a los 
fondos que existan disponibles no 
afectos a otra atención, "Sé satisfaga 
al señor Francisco de' Asís González 
y Ferragut la, cantidad de.$700 im-
parte de lo edificado por éL mismo 
de buena fe en un terreno que des-
pués resultó ser de la propiedad del 
Estado. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
El doctor Junco 
E l miércoles regresará a esta ca-
pital el Secretario de Agricultura, 
doctor Junco, quien se encuentra en 
Santiago de Cuba, a donde fué para 
asistir a la'inauguraeron deia Gran-
ja-Escuela Agrícola de la provincia 
de Oriente, acto que se efectuó ayer 




E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
ai Ayunta'miento, pidiendo qile en el 
primer presupuesto extraordinario 
que se forme s« incluya, un crédito 
de mil pesos,- para material de ofici-
na de la Administración Municipal, 
por haberse agotado' la. consignación 
presupuesta a ese objeto. 
E l alumbrado público 
E l Jefe del Negociado de' Alum-
brado Público, séñor Santa Cruz, 
acompañado del inspector señor Me-
deros. giró anoche- irna^visita, de ins-
pección al alumbrado, de lámparas 
de alcohol de Arroyo1 Naranjo, Arro-
yo Apolo y las Cañas, 
Dicho Jefe se encontró en-Arroyo 
Naranjo 18 lámparas apagadas, en 
Arroyo Apolo 4 y en las Cañas 5. 
Como consecuencia de esa defi-
ciencia en el alumbrado .p.úblico se 
impondrá una fuerte multa a los con-
tratistas señores Menéndez y Com-
pañía. 
Renuncia, 
E l señor Francisco . López i Rincón 
ha renunciado • el cargo "de -inspector 
especial a las ódenes del señor Al-
calde. 








DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—May.. 12 de m'd. 
P E R S O N A L E S 
El Dr. Alberto S á n c h e z Fuentes 
Vuestro distinguido 'amigo el repu-
ca-dt) médicó doctor Alberto Sánchez 
de Puentes nos participa que. ha tras-
I;, Indo su domicilio y su gabinete de 
. nnstiltas a la calle de Prado numero 
lid. TciKMnos el gusto de notifiearlo a 
sus numerosas amistades y a sus clien-
tes; ' 
E L A G U A D E S t L A R E S 
Es la mejor para la 'mesa. 
\0 enturbia el vino cuando se mez-
cla .con él. 
No tiene sabor medicinal. 
Indicada para artriitismo, dispep-
sia y male.s del riñón. 
De venta en las droguerías de John-
son y Sarrá.y eo las principales far-
macias, . . . • , . 
T[[[ÍÍflrOEiriSlA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
Santiago de Cuba. 
almenaje a Alichaelseu.— •Banquete. 
. Inauguración de la la Oraaja 
A grícola ..—Obsequios. — Preparati-
l-os para el 20 de Mayo.—El país 
tranquila. 
12_V—8 a. m. 
El sábado efectuóse el homenaje a 
Germán Michaelsen. La comisión 
acompañada de la banda municipal 
presentóle al Ayuntamiento, siéndole 
entregado el diploma de hijo adoptivo 
de Santiago, con los discursos de rú-
brica. 
Después en el banquete del hotel 
"Venus," de doscientos cübienos, ha-
bló el licenciado Manoané. 
Terminado éste, varias orquestas 
dieron una serenata en el domicilio 
del señor Michaelsen. 
Hoy el Club Náutico le hará entre-
ga de la medalla, dándole otra sere-
nata, recordando sus servicios en 
tiempos de la reconcentración por su 
iniciativa de fundar la cocina econó-
mica del pueblo. Recibió gustoso el 
homenaje merecido. 
E l sábado llegó el Secretario de 
Agricultura, doctor Emilio del Junco, 
acompañado de los representantes 
Justo •Campiña y Nemesio del Busto. 
Recibiéronle las autoridades en el an-
dén, pasando al hotel ''Venus." 
E l domingo verificóse la inaugura-
ción de la -Granja Agrícola asistiendo 
las autoridades, la prensa y el pueblo. 
Por la noche verificóse en el mismo 
hotel nn banquiete de cuarenta y cin-
co cubiertos en honor del "Secretario. 
Las sociedades ' Unión Club" y el 
"Club San Carlos" ofreciéronle un 
baile asistiendo lo mejor de la socie-
dad, estando concurridísimo siendo 
obseqniadísimo por las directivas de 
ambos clubs. 
La prensa hace buena la campaña 
por obtener que sea puerto franco j 
el de Santiago de Cuba. De conseguir-1 
se sería un gran porvenir para esta 
rica ciudad. 
Prepáranse los festejos del 20 de 
(Mayo. La población está tranquila, na-
die cree en levantamientos, siendo 
descontado el fracaso de cualquiera 
intentona. 
Dominicis y Calvo dieron su con-
cierto en el teatro ''Oriente," siendo 
fecundo en aplausos y de éxito mo-
netario. 
Especial. 
E l señor Diviñc 
Los señores Pelayo Gfarcía y Ores-
tes Ferrara nos comunican que el doc-
tor Luís Octavio Divinó, ex-Secreta-
rio de Justicia, que renunció hace po-
co su cargo de Magistra'do del Tribu-
nal Supremo, ha entrado a formar par-
te de la firma de aquellos como abo-
bado. 
EL AGUA DE SAN MIGUEL, declarada 
de utilidad pública desde el año de 1892 
y aprobada por la Junta Nacional de Sa-
nidad, es la más fina y deliciosa agua de 
m-ísa. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores agua; extran-
jeras Indispensable para las eliminación 
del ácido lírico y para todas las enfer-
medades del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
núm. 4, Teléfono A-7627. 
ASUNTOS VARIOS 
Faro en Punta de Caleta 
El viernes se encontraba en Santia-
go de Cuba el señor Francisco G-arcía 
Menocal, inspector del Departamento 
de Faros de la República. 
E l señor Oarcía Menocal ha infor-
mado de que el estudio preliminar pa-
ra el indispensable emplazamiento dei 
faro en Punta de Caleta, cuando se 
abra el Canal de Panamá ha quedado 
terminado. 
E l costo aproximado de esta obra 
será de 130,000 ipesos. 
La toA'e tendrá una altura de 25 a 
30 metros y la luz del faro alcanzará 
un radio de 18 a 20 millas, en tiempo 
claro, cortándose aquélla con la Pun-
ta de Maisí, evitándose así accidentes 
a los navegantes en las proximidades 
de tan peligroso lugar. 
Es probable que para la obtención 
de un crédito necesario para la reali-
zación de este importante obra, se en-
víe un mensaje al Congreso, pidiendo 
la concesión -de la cantidad necesaria 
para la misma. 
La parroquia de Guanajay 
Por tener que trasladarse a la Ha-
bana el Pbro. doctor Eduarda Clara, 
se ha encargado de la Parroquia de 
Ouanajay el Pbro. D. Bernardo Ra-
mírez, ex-Párr^co de San Luís. 
COMUNIONES 
Está probado que todos los años el 90 
por 100 de las ñañas que hacen su pri-
mera 'comunión acuden a la librería Nues-
tra Señora de Belén para hacer las eatam-
pas y comprar libros., rosarios y demás que 
necesiten pam ese día, por ser la casa 
más bien surtida y que recibe las últimas 
novedades, 





i'OR UNA LOCOMOTORA 
E l vigilante 210 presentó ayer por 
la mañana en la segunda estación de 
polieía, al blanco Plácido Zapico Día», 
maquinista de la locomotora número 
4 en la empresa "Havana Central," 
por acusarlo Manuel Orfilas, conduc-
tor del coche de plaza número 784, de 
haber arrollado su vehículo con la lo-
comotora, causándole averías y lesio-
nando el caballo. 
E l accidente ocurrió en la calle de 
los Desamparados esquina a San Ig-
nacio, 
Zapico y Orülas, quedaron citados 
para comparecer hoy ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
RIÑA Y BOTELLAZOS 
En la Avenida de la República es-
quina a Lealta,d, se promovió anoche 
un gran escándalo a causa de la reyer-
ta sostenida a botellazo limpio en la 
vía pública por el negro Luis Agüero 
Caballero, y la mujer de su raza Mar-
tina Bermúdez Rodríguez, resultando 
esta última lesionada. 
E l doctor Llano, de guardia en el 
hospital de Emergencias, que asistió a 
la Bermúdez, certificó que esta presen-
taba una herida contusa en la vegióu 
mastoidea izquierda, de pronóstico le 
ve. 
La policía intervino en la cuestión 
restableciendo el orden, y dió cuenta 
de lo sucedido al Juez del distrito. 
FALLECIMIENTO .DE 
UN LESIONADO 
En el'sanatorio '' Covadonga," pro-
piedad del "'•Centro Asturiano," se 
constituyó anoche el sargento Pelayo 
Vigil, perteneciente a la 11.a estación 
de policía, por aviso recibido del mé-
dico de guardia en dicha casa de salud 
de haber fallecido allí un individuo 
lesionado. 
Este resultó ser el blanco José Are-
ees Tamargo, natural de España, de 23 
años, soltero, dependiente y vecino del 
pueblo de Madruga, qnien ingresó el 
día 4 del' actual para ser asistido de 
lesiones, que se causó en el pueblo de 
su residencia. 
E l cadáver fué remitido ai aécróco 
mió a disposición del Juzgado de ins-
trucción de la sección segunda. 
UNO QUE ESTA EN DESORACI-A 
Eleutcrio González García, del co-
mercio y vecino de Tamarindo 93, sé 
presentó anoche después de las nueve 
en la estación de policía del Cerro, ma-
nifestando que en la maña na de dicho 
día había formiihulo ante la policía áfr 
creta, denuncia de adulterio contra SU 
esposa Felicia Hernández Albelo, y el 
sereno particular Ramón García, y que 
al regresar más tarde a .su casa notó h 
falta de 83 pesos plata, española, tre-
ce centenes, nueve Luises y 25 pesos 
moneda americana qué guardaba «MI la 
gaveta de un velador, por lo qüe sos-
pecha sea el autor de este íiecho el re-
ferido Ramón García, a quien encon 
tró en su domicilio en la madrugada de 
ayer-
La esposa de González, interroga-
da solbre la desaparición del dinero, ma-
nifestó ignorar la existencia de tal di-
nero. 
La policía dió cuenta de esta nueva 
desgracia del señor González al juez de 
guardia. 
AMENAZAS 
Isidro Medina, albañil, vecino de 
Cristina 10, denunció a la policía, que 
la semana pasada, encontrándose en el 
café ' ' E l Sol" fué amenazado por el 
blanco Antonio Fernández Rodríguez, 
el que ayer se presentó en su domicilio, 
reiterando las amenazas de darle muer-
te, a cuyo efecto le apuntó con un re-
vólvtív. 
Mientras Medina fué en busca de un 
vigilante, el Fernández desapareció, 
dejando el revólver abandonado. 
Medina sospecha q ue las amena-
zas de que es objeto, obedecen a que él 
es mandatario judicial de la señora de 
Pernández, de quien éste está sepa-
rado, 
SIGUEN LAS AMENAZAS 
Manuel Sánchez Trespalacios, coche-
ro,, con residencia en Amargura 37, de-
nunció en la Tercera Estación de Po-
licía que a las 9 de la noche de ayer 
le alquiló su vehículo avtres individuos 
que estaban en el parque Central, los 
cuales estuvieron paseando hasta las 
12, en que los dejó en el café "Centro 
Alemán" de donde desaparecieron al 
poco rato sin pagarle. 
Como recuerdo del paseo dejaron en 
el coche una caja de cartón con unos 
zapatos viejos. . 
Sánchez, ê considera estafado enl 
nueve pesos, importe del tiempo que di-
chos individuos tuvieron ocupado su 
vehículo. 
LESIONADO POR UN AITOMOVIL 
Ayer tarde en la calzada de Jesús, 
del Monte esquina a Rodríguez, fué 
arrollado por un automóvil, el blanco 
Mateo Alvarez Muñoz, de España, lí) 
años y vecino de Delicias y Remedios, 
causándole lesiones leves, en el ante-
brazo, codo y rodilla derecha y esco-
ríaciones en el pie izquierdo. 
E l lesionado dice que el hecho fué 
casual; por le que el chauffeur José A. 
Pontanil&v etí libertad. 
ACCIDENTE CASUAL 
Trabajando en el Matadero Indus-
tria] el 'matarife Juan Fontaina, veci-
no ,¿ Zcqueira 80, sufrió una caída en 
, mistancia de llevar un cuchillo en 
la mano, con el-que se causó una heri-
da en los dedas y cara palmar de la 
mano izquierda. 
Fl lesionada después de asistido en 
el Centro de Socorro, se trasladó a su 
domicilio pOV contar con recursos para 
su asistencia médica. 
rara los ílclores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobro 
una oandera española. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Mayo 12 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 98VÍ 98%plOP. 
Oro americano contra 
oro español IOS1/* 109np¡0V. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10 lOM-pjO P. 
Centenes . a o-oi en plata. 
Id. en cantidades." . . . a 5-35 en plata. 
Luises a 4-27 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-10 1-10% 
. -
V a l o r ^ O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCU .ANTES 
O. A. 
Centenes. -.- . .- . . y 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, Idem. id. . . 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE YALHES 
A B R E 
Btllüte" dei Banco Espafiol de la Isla de 
de Cuba, do 3 a 4% . 
Plata española contra oro español 
98 a 98% 
GreenbacUs conrra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 114^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 109 
Obligaciones, nrimera íiloo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 115 ̂  118 Vi 
Obligaciones secunda ürpo-
• teca del Ayuntamiento da 
de la Habana. . . . . 1103/í -115 
Obligaciones hipotecaria* F, 
C. do Cienfuecoi a Vllír.. 
clara • N 
lá. id. segunda id N f\ 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Calbarión N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañí?, de Gas y Eleĉ  
tdeidad. 116 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. fen 
circulación Ñ 
Obllgaclonos generales (per-
petuas) consolidadas Ü« 
los F. C. U. de la Ha-
bana.. 116 123 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
BOBOS segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works • • - N 
' í e m hipotecarios Centra?, 
aaucarero "Olimpo". . . H 
14. Idem centra? azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. ds Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana. . 105 Vt 10T 
Empréstito de la República 
de Cuba 102Mj lo? 
Matadero Industrial. . . . 70 90 \ 
•bligacionss Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
flanco KspaCol de la Isla 
de Cuba 95% [)^ 
Sanco agrícola de Puerí-.o 
Príncipe 75 luí 
Banco Naoional de Cuba. . 11S 12? 
B*nco Cuba N 
svmvj.üíz do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Aliwaocnes de Regia Li-
mitada !»5i2 93$ 
•«niinanla Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 601| 
Oowpañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
:><mn)Eñfa Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
riáaa N 
íi ié. (comunes) N 
rsTrocarril de Gibara a 
Halguía N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas .• - • • N 
D*qne de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . !í 
Lenja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . N 
IÜ, id. (comunes) N 
Compañía áe Conotruccío-
BCS, Reparacione-f: y Sa-
aeamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Llght Power 
Preferidas 101 102̂  
Id. id. Comunes S914 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíñtus N 
Cuban Teleplione Co. . . . So12 ^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N ' 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación. N 
' Banco Territorial de Cuba. 110 12f .. 
i Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
i Cárdenas City "Water Works 
Company 
Ca. Puertos de C u b a . . . 64 
Ca. Eléctrica de Marianao. 




FranciEco J. SáncfteZi 
P U S E ¡ E R 
Los precios de lo vento ESPECIAL por combio de giro qoe ofrece " E L PAN AMERICA" Monte 201 ol 209, entre Antón Recio y Figuras 
T " f O T T T T ^ \ 1 V Í 0 ^ 1 « 3 M I L fluses de cas imir de $3-48 a > 19-48.—2 M I L trajes de dri l y 
1 - J l ^ i r ^ i i - ' X ^ . l V X V ^ O . Cordel lá de $2-98 a 8 - 9 8 . — M I L trajes de dr i l n ú m . 100 a $ 10-48. 
Asimismo liquidamos todo lo ropa de mujer. Todo merconcía del Bazar por necesitar el local por cambio de giro. 
C 1609 aJt. 3-10 
' se 
S e d a l i n a 
C O N S U E L A B L A N C A A N T I S E P T I C A 
(Recomendada por el D r . O R D E I X , de L y o i i ) 
U L T I M A N O V E D A D e n c a l z a d o b l a n c o . 
I BENEJAM—"BAZAR INGLES'Man Ralael e industria. 
C 1476 alt. 6-1 
A t U M B R A D O E t E C T R I C O 
B o m b i l l o s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o e s t i r a d o A . E . G . d e s d e 2 a 
1 , 0 0 0 B u j í a s a 110 y 2 2 0 v o l t s . 
L o s t e n e m o s d e 1 0 0 v o l t s p a r a l a c o r r i e n t e a é r e a d e l V e d a d o . 
A V I S O I M P O R T A N T E . L a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n c o m p r a r 
d i c h o s b o m b i l l o s v e a n a n t e s l a c a l i d a d y p r e c i o s d e n u e s t r a c a s a . 
G . S A S T R E e H I J O 
7 4 , A G U I A R 7 4 , m m 
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DR. G A B R I E L M. L A R D A 
Nariz, garganta y oídos, Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1498 May.-l 
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DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blanorragij, flores 
blancas y do toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se g-arantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
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Maravilloso jarabe reconstituyente a base de jugo muscular 
=============== concentrado de carne de caballo 
:-: L E H A R A A U S T E D :-: 
F U E R T E Y V I G O R O S O 
:-: C O M O U N C A B A L L O :-: 
ESTE preparado sorprendente tiene un sabor agradabilísimo. Fué dado a conocer aquí en Cuba hace poco por Sor An-
gela quien lo había experimentado personalmente en 
París.—Ha hecho aquí curas desesperadas en casos de Anemia, 
Tisis. Neurastenia, Agotamiento nervioso, de vaya a ver 
los numerosos testimonios que tiene su representante 
Sr. H . L e B i e n v e n u , A m i s t a d 13, Habana. 
K N L A S B U B N A S F A R M A C I A S 
Í: 1569 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
X.—Se solicita saber la dirección del 
j¡íenor Jaime Piera y Planells al que 
ge supone residente en esta isla. El 
interesado o quien sepa de dicho se-
fioi' puede escribir a don Pedro Gon-
¿ftlez Kcns, carabinero por Dolores.— 
Alicante (España). 
$. E1 vuelo de Mac Curdy dea. 
i'é ('ayo Hueso a la Habana que no 
hudo n alizar del todo, fué el 29 cíe 
ignero de 1911. 
/'. El personaje Nick Cartoi-
de ciertas novelas y dramas policiacos 
*fa una invención del novelista. 
J. M. R.— Para el caso de usted la 
jecomendaría un médico que goza 
muy .iust:i '"ama de excelente: el doc-
, tor Eugenio Albo, Monte 1.18. Es de 
]os que estudian concienzudamente los 
casos de enfermedad sometidos a su 
cuidado y conocen su profesión a 
conciencia. H'a hecho muy buenas cu-
yas y se interesa^.por sus enfermos y 
los atiende con verdadera solicitud. 
. C. Un particular puede fabricar 
para su uso un objeto patentado mas 
no puede venderlo. 
C. Un hombre puede recono-
cer un hijo natural sin que conste 
no puede reconocer hijos tenidos fuera 
del matrimonio y después de contraído 
éste. Esos hijos ya no son naturales, 
sino adulterios. 
Un suscripior. aniig-uo,—Para ca-
sarse no se necesita presentar fe de 
soltería, o de viudez, basta con la de-
claración de los testigos. 
I / . S.—Un mandatario judicial no 
puede desempeñar a la vez otro de&' 
tino público. 
Dos porfiados.—El tenor Paganelli 
cantó hace un año en Payret con 
Gracielia Pareto. 
íf. M. —. El rapé que absorbían por 
las narices nuestros abuelos era un es-
timulaban para estornudar, lo cual les 
causaba cierto gusto o bienestar 
después del estornudo ¿a usted no le 
parece lo mismo? 
J. O. A.—El entierro del general 
Calixto García en la Habana fué el 
11 de Febrero de 1899. Murió en 
"Washington el 11 de Diciembre de 
1898. 
Una lectora.—El tocar la flauta no 
afea la boca del ejecutante, Si acaso 
el trombón o el cornetín. 
g E s t r e ñ i m i e n t o 
Para el estreñimiento, indiges-
Jfc tión, pérdida del apetito, eructos 
J& ácidos, lengua cubierta, mal 
f sabor en la boca, dolor de ca-
V beza, ataques de bilis, y todas 
4 las enfermedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz esla 
• H E P A L I N A 
P Esta' famosa medicina, por 
k más de 70 años, ha sido la fa-
r vorita del puebló americano y 
P alcanza las mayores ventas del 
k mundo comparada con otros 
T remedios semejantes. 
P La Sra. Francisca Adorno, de 
h Cataño, Puerto Rico, escribe 
[ como sigue: "Hacia un afio que 
P padecía de enfermedades del 
h hígado. Afortunadamente en-
l contré en una farmacia una ca-
li jita de Hepalina; la tomé, y 
k desde la primera semana noté 
¡ gran alivio. Hoy estoy curada 
P de todos mis males.".. 
¡ Pruébela! 
SA4 
Curioso.—La escuadra americana 
que dió la vuelta al mundo reciente-
mente partió de Hampton Roads el 
16 de Diciembre de 1907 y regresó al 
Punto de partida el 21 de Febrero de 
1909. 
Los versos de Martí 
viEí proveedor de ideal," como han 
llamado a José Martí, tenía, por fuer-
za, almacenadas en su espíritu gran-
des existencias de la alada mercancía, 
o una inagotable facultad para crear-
la. 
En efecto, su rica y exaltada ima-
ginación era de una actividad pasmo-
sa; moraba en las cimas, según con-
venía al águila, y convertía en oro 
puro cuanto tocaba. 
¿Cómo no ser poeta con su equipo 
de intelecto-y de sentimiento? 
En medio de la vida tan agitada, 
tan intensa en propósitos y en obras, 
siempre tuvo el patriota tiempo para 
hacer versos. Brotaban de su mente 
a borbotones; los encontramos escri-
tos con lápiz en el margen de sus l i -
bros, pululan en sus papeles como en 
los cuadernos de un colegial enamora-
do, los encontramos regados en ál-
bums, tarjetas y esquelas: corrían de 
su pluma cual agua de fresco manan-
tial, ora suaves y serenos, ora en rau-
dales o cascadas, siempre nuevos, ines-
perados, originales. 
La reciente publicación del volu-
men X I de las obras de Martí, tomo 
que encierra sus tros colecciones de 
poesías, ¿ílsmaelillo," Versos sen-
cillos" y "Versos libres," nos permi-
te formar una idea bastante completa 
de sus dotes de poeta. 
Las dos primeras fueron publicadas 
en 1882 y 1891, respectivamente; los 
"Versos libres," con ser escritos an-
tes de los otros (dice el autor que te-
nía veinticinco años cuando los com-
puso—nació en 1S53—) aparecen aho-
ra por vez primera, gracias a la labor 
hábil y paciente de una insigne cuba-
na, poetisa notable, que ha auxiliado 
al amado discípulo en salvarlos del 
olvido, copiando versos casi indesci-
frables por lo borroso de la letra o la 
palidez de la tinta, adivinando pala-
bras apagadas por el tiempo o perdi-
das por la destrucción parcial del pa-
pel, reconstruyendo estrofas a medio 
hacer, completando frases y pensa-
mientos dejados sobre el telar, trun-
1226 15-9 
C A L D E R A S 
Se veii'dien dos calderas <ie vapor, tipo 
"lama de retorno," portátil, en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
TlEV DE F I E R A S Exija la marca 
"Maison du Lion" 
de cuellos, si desea ca-
lidad y duración. 
DE VENTA EN TODAS LAS 
eos, eon cuidado extremo, tino exqui-
sito y suma conciencia. A la inteligen-
te y piadosa cooperación de Aurelia 
Castillo de Gkmzález las letras cuba-
nas deben el rescate de este trofeo, 
muy típico, muy personal, si bien un 
poco desconcertante. 
La filiación literaria de Martí ha 
sido asunto de muchas conjeturas y 
discusiones: si fué simbolista, moder-
nista o clásico; si imitó a los france-
ses o bebió la inspiración en fuentes 
españolas; si fué émulo de Góngora o 
de Gracián, parnásianD q decadente. 
No cabe duda que el artista es el 
producto de su tiempo y de su medio 
ambiente, y es punto menos que im-
posible para él sustraerse de las in-
fluencias que lo asoiliau; Martí, sin 
embargo, tiene tal fisonomía propia, 
que es difícil clasificarlo en ninguna 
escuela. Más bien ha sido el porta 
fanal de una época, y con Gutiérrez 
Najera, José Asunción Silva y Rubén 
Darío ha hecho el trabajo de zapa y 
dirigido la vanguardia en la nueva 
orientación de la poesía hispano-ame-
ricana. Conductor nato de espíritus, 
siempre tuvo secuaces, a pesar de ha-
ber subordinado su obra literaria a 
su propaganda patriótica, que fué el 
objeto transcendental de su vida, la 
importancia de Martí en encauzar la 
corriente de las letras americanas es 
innegable. 
Voraz lector y amador de todo lo 
bello, no podía desconocer ninguna 
de las fuerzas vivas d'i su arte: se ali-
mentó joven con los modelos más pu-
ros de los grandes clásicos españoles 
y siempre conservó reverente culto 
por la forma castiza; absorbió las 
ideas revolucionarias y el verbo ico-
noclasta de los neólogos franceses; se 
estremeció con la sutil perversidad 
de Baudelaire; comprendió al enig-
mático Verlaine, cívico, delicado, ve-
hemente y místico; admiró al poeta 
inglés Swinburne, mago del verso, 
maestro colorista; fué seducido por el 
alma misteriosa de Edgar Alian Poe, 
y sintió verdadero entusiasmo por 
otro poeta norteamericano, cíclope 
primitivo nacido años antes de su 
tiempo, Walt Whitman. Muchas ve-
ces me habló Martí de Whitman, y 
conservé largos años un ejemplar de 
los "Blades of Grass," anotado y glo-
sado por su mano. 
Pero si estos autores hicieron vi-
brar el espíritu de Martí, los olvidó a 
todos en la hora de hacer obra propia. 
Lo que escribe surge de lo profundo 
G A R C I A Y G O M E Z 
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de su ser. Bien lo dice en el credo poé-
tico que aparece a guisa de prólogo 
frente a los ''Versos libres": 
"Estos son mis versos. Son como 
son. A nadie los pedí prestados, 
"Tajos son estos de mis propias en-
trañas." 
Hubiera podido exclamar como Eu-
gene Manuel: 
'"Non verre u ' est pas grand, inais 
je bois dans mon ven-e!" 
Y todo el carácter de. su estro poé-
tico se revela cuando dice. 
"'Amo las sonoridades difíciles, el 
verso es-cuitó rico, vibrante como la 
porcelana, volador como un ave, ar-
diente y arrollador como una lengua 
de lava." 
"Ismaelillo''. es una guirnalda de 
flores tejida para la frente de su hi-
jo, exhalación del paarc que se refu-
gia de las asperezas de la vida en la 
dulce sonrisa del niño idolatrado. 
"Estos riachuelos han pasado por 
mi corazón—le dice.—¡Lleguen al tu-
yo!" 
Aunque no dió Martí gran.impor-
tancia a estos versos, tienen, además 
del sello genial de quien los escribió, 
una encantadora espontaneidad y 
írescura. 
La dedicatoria del tomito "Ismae-
l i l lo , " que, recién salido a luz, dió el 
autor a mi marido, es tan oportuna 
como modesta. Reza así: " A Luis'Ba-
ralt, que sabrá perdonarme este peca-
do de amor." 
Los "Versos sencilloü" del Maestro 
son los más conocidos. Algunos tie-
nen un puro corte clásico, otros, con 
ser bellos, son. obscuros, raros, a ve-
ces incomprensibles. 
El exceso de imaginación suele dar 
un ímpetu tal a las ideas, que resulta 
difícil seguir con el entendimiento la 
veloz carrera. 
Los que creen que Martí fué enemi-
go implacable de España, se desenga-
ñarán al ifeer su bello poema a Ara-
gón, que empieza: 
"Para Aragón, en España, 
Tengo yo en mi corazón 
ü n lugar todo Aragón, 
Franco, fiero, fiel, sin saña." 
"No liemos de olvidar—dice Mar-
tí en uno de sus discursos, citado por 
América Lugo en el prólogo de "Flor 
y Lava,"—que si españoles fueron los 
que nos sentenciaron a muerte, espa-
ñoles son los que nos han dado la vi-
da." Es el mismo espíritu generoso 
que quería la "República cordial pa-
ra todos" y el olvido de las diferen-
cias pasadas en la paz. 
De un gran soplo heroico me pare-
ce el magnífico poema mimero XLV. 
"Hueño con claustros de mármol 
Donde éri silencio divino 
Los héroes, de pie, n-posan. 
|De noche, a la luz del alma, ••' 1 
Hablo con ellos: de noche!" 
Martí aquí ha sonado la nota vi-
brante del patriota, su voz es un cla-
rín que despierta el eco y arma al 
guerrero. 
Extraña que se hayan publicado 
"Ismaelillo" y los "Versos sencillos" 
<>n vida del poeta, mientras que los 
anteriores y más importantes, "Ver-
sos libres," "mis encrespados 'Ver-
sos libres," mis endecasílabos hirsu-
tos, nacidos de grandes miedos o de 
grandes esperanzas," como él los lla-
ma, hayan permanecido ocultos, piv 
sa del polvo o de la polilla. Pero es 
probable que el mac-itro no quisiera 
darlos a la estampa sin una revisión 
cuidadosa, un examen detenido de lo 
que había surgido de su mente pode-
rosa bajo el tumulto de la emoción t» 
en rápida improvisación. No era afi-
cionado a la lima ni pulimentaba mu-
cho su fácil produceión; mas el esta-
do en que se encontraron algunas de 
las composiciones que integran el haz 
de "Versos libres," dicen bien claro 
que no estaban terminados y que 
aguardaban los últimos toques de la 
mano tronchada antes de concluir su 
tarea. 
Estos tres grupos no comprenden, 
ni con mucho, toda la obra poética de-
Martí. FaUa su fino proverbio en ver-
so, "Amor con amor se paga"j fal-
tan los "Versos cubanos," inéditos 
aún, y muchas hojas al viento perdi-
das sin remedio, por la pródiga indi-
ferencia del autor. Mas en lo que con-
servamos hay bastante oro fino para 
labrar al poeta una imperecedera co-
rona. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
D E P O 
L a p r ó x i m a f i e s t a d e l " V e d a d o T e n n i s C I u b " - ~ E I 
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m i é r c o l e s p a r a C u b a p o r l a " v i a " d e l a i r e . 
Durante la tarde de ayer fué muy 
visitado el nuevo palacio que pronto 
inaugurará el "Vedado Tennis Club" 
situado en las márgenes del río Ai-
mendares. 
Muchos socios de la aristocrática 
sociedad estuvieron recorriendo sus 
magníficos departamentos que han S'"-
do amueblados y decorados con ver-
dadero gusto y "confort", sobresa-
liendo el gran salón donde se celebra 
rá un magnífico sarao el dia 22 del 
corriente a las nueve de la noche, se-
gún últimamente se ha decidido por 
la comisión organizadora que preside 
nuestro distinguido amigo el señor 
Nicolás de Cárdenas. 
Presentan todas las habitaciones 
del "Vedado Tennis Club" extraordi-
nario aspecto, y se admiran detallss 
de lujo y arte exquisito, en los depar-
tamentos que para comodidad de bjs 
socios se halla dotado su nuevo, sun-: 
tuoso edificio. 
Aun no se ha completado el pro-
grama de la fiesta de inauguración: 
pero esperamos darlo a conocer a nues-
tros lectores de un momento a otro. 
Además de los números que ya di-
jimos, se agregarán otros, en el qu¿ 
figurarán artistas prominentes de ia 
compañía de ópera que actúa en Pay-
ret. 
La iluminación de los terrenos y dei 
"Club" llamarán poderosamente la 
•atención y no se escatimará en costa 
a fin de que resulte todo lo más bella 
posible cual corresponde a la hermo-
sura de la fiesta y a las personas que 
concurran a la misma que como saben 
nuestros lectores forman en la "é l i t e " 
de la sociedad habanera. 
Será la primera fiesta social que ce 
efectúe después de inaugurado el nue-
vo período presidencial y como es 
consiguiente asistirá a ella el gene-
ral Mario G. 3Ieuocal, <jue para eu-, 
tonecs será el Primer Magistrado de 
la Xación cubana, quien con su pre-
sencia y la de su elegante dama MUÍ 
rianita S. de Menocal, les darán gran 
realce. 
Confirmando nuestras noticias del 
domingo, el aviador cubano Rosillo 
saldrá de Cayo-Hueso en dirección a 
la Habana pasado mañana miércoles a 
las cinco a. m. pues para entonces ya 
habrá colocado en su "Morene-Sal-
uier" la. hélice que le envía Moissant 
desde su escuela de Nueva York. 
Esperamos que esta vez el ya céle-
bre piloto logre ver completada sa 
empresa llegando a tierra cubana sin 
incidente, manera única de afianzar 
aún más su nombradía y extraordina-
rías cualidades de hombre-pájaro. 
Y será el que gane el primer premio 
si no ocurre alguna sorpresa. 
L. 
c . 
H A B A N A . . . ^ I 
LA MODA FEMENINA 
Y LOS ANOS 
jSEÑORA! vea este modelo en el cual tenemos en cha 
rol, champán, rubia y lona, blancos, con pompones de seda 
y hebillas de fantasía en 
L A J O S E F I N A " 
En equipajes para 
los que viajan hay 
baúles, maletas, ne-
ceseres ingleses y 
alemanes. 
Precios más bara-
tos que nadie. La 
casa más popular. 
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Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e f o f q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
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L A C A S A 
DE LOS 
O C H U E L O S 
Por Eugenia M a r l i t t 
Autora de La Segunda Mujer 
y E! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
CContinda) 
La hermosa voz de mezzo-soprano de 
Qlaudina se elevó en el salón, empe-
gado a invadir por el crepúsculo. Te-
ny¿ el cuaderno de música abierto ante 
**> Pero no tenía necesidad de consul-
tai>lo: los aires se sucedían a los aires: 
cantaba con placer doloroso: el magm-
ílco piano de cola ante el cual estaba 
SenJada, se encontraba, por singular ca-
^'«lidad, en el mismo salón y en el 
mismo sitio en que ella había hecho 
colocar en otro tiempo su piano. La 
^mpleta felicidad que rodeó su pri-
giera juventud revivía en ella, y sin 
reatarse ele eiio, comenzó la romanza 
'Vorita de su liermaüfli 
Un canto muy dulce, 
que data de mi' juventud, 
frecuenta mi corazón y mi memoria 
¡Oh! ¡qué lejos está, qué lejos está 
todo lo que en otro tiempo me pertene 
(cía! 
Claudina cantaba con toda la tris-
teza de su alma, y nunca su voz había 
penetrado tan intensamente en el co-
razón de su auditorio, cuando do re-
pente el acompañamiento se perdió en 
algunos acordes falsos, mientras que el 
canto cesaba bruscamente. 
En el mismo momento, decía la du 
quesa a media voz: 
—Ya confiaba yo en que vendrías, 
Adalberto, 
Claudina se había levantado y hacía 
una profunda reverencia al duque, 
quien, después de besar la mano de su 
esposa, saludó a la joven. 
—Espero que tendrá usted la bon-
dad de seguir cantando, señorita—le 
dijo;—hacía ya mucho tiempo que no 
tenía la satisfacción de oiría. 
El duque se sentó junto a su esposa 
con la espalda vuelta a la ventana: 
Claudina no veía su rostro, pero sabía 
que los rayos del sol poniente la en-
volvía a ella en un resplandor color 
de púrpura, especie de apoteosis de hi-
chicería. Trató de cantar otra vez, pe-
ro su voz se había debilitado y se le 
había puesto velada: murmuró Una ex-
cusa y abandonó el piano. 
—¡Que eosc más rara!—exclamó la 
duquesa con acento contrariado.— 
Cualquiera diría que le ha dado a us-
ted un calambre en ia garganta. ¿Le 
ha ocurrido a usted ya alguna otra 
vez, mi querida Claudina f 
—Nunca, señora--respondió la jo-
ven, que era incapaz de disfrazar ia 
verdad. 
—Nada tan inexplicable ni tan rá-
pido—dijo el duque con parsimonia— 
como esos efectos nerviosos. Tal vez, 
amiga mía, habrías fatigado ya a la 
señorita Gerold haciéndola cantar de-
masiado. 
—¡Dios mío, cuánto lo siento!—ex-
clamó la duquesa,—y así -debe de ser 
ciertamente. Perdóneme usted, que-
rida Claudina, Venga usted a descan-
sar aquí, al lado mío—y le indicó con 
un ademán laxsilla baja que el duque 
había dejado para pasearse de un ex-
tremo a otro del salón, 
—Siéntese usted de modo que le pue-
da ver la cara: la verdad es que parece 
que está usted mala. Veo que ya le 
vuelven los colores. Casi estoy por 
creer que la ha asustado a usted la 
aparición del duque,.. Adalberto—• 
dijo tratando de volver la cabeza, pues 
el duque estaba colocado detrás de ella. 
—Tú eres el responsable de esta inte-
rrupción. . . Nunca había cantado 
Claudina de un modo tan adorable. 
Claudina había levantado maquinal-
mente la vista hacia aquel a quien se 
dirigían las anteriores palabras, y se 
encontró con aquella mirada ardiente y 
suplicante que ya conocía..., de la que 
había huido. El duque la miraba por 
encima de la cabeza de su esposa, en, 
tanto que le decía con voz mesurada y 
tranquila: 
—Muy castigado quedaría yo, seño-
rita, si mi llegada la hubiera reducido 
a usted al silencio; pero no quiero 
admitir que mi presencia aquí, cerca 
de mi mujer, pueda parecer inespera-
da, ni que cause espanto. 
— i Oh!,. . . no ciertamente—contes-
tó Claudina irguiéndose.—Se trata de 
una coincidencia',, y lío de una conse-
cuencia de la llegada de Vuesta Alteza: 
estaba ya fatigada y luchaba contra 
los primeros síntomas de una jaqueca. 
Ya me encuentro, mejor. 
—De lo cual me alegro—exclamó la 
duquesa sonriendo. . Hablemos ahora. 
¡Qué silencioso estás, querido! Dime: 
¿por qué has renunciado al paseo que 
pensabas dar? ¿Te ha traído acaso, 
junto a mí, el remordimiento? 
Ella le seguía con ojos en que brilla-
ba la felicidad en tanto que él se le 
acercaba; y sin esperar una respuesta 
que no surgía, continuó: 
—¿Sabes que nuestro hijo mayor es 
un poeta? Acaba de (jaoribir sus prí-
meros versos: su preceptor los ha en-
contrado en uno de sus libros de latín 
y me los ha traído. ¿ Los quiere usted 
leer, querida Claudina? Allí, sobre mi 
pupitre, a la derecha, bajo el prensa-
papeles . . . No, me equivoco, a la iz-
quierda, debajo del busto del duque. 
Muchas gracias... ¿Sería usted tan 
amable que nos los leyera? La compo-
sición es de un niño: el pensamiento 
y el sentimiento son ya de un hombre. 
Claudina tomó la hoja de papel, 
se acercó a la ventana, y leyó, a la 
claridad expirante del día, estos ver-
Sos trazados en caracteres grandes y 
algo infantiles: 
Yo he tomado una resolución 
para el. día en que e'ea hombre, 
y ila esoribo en mi corazón 
a fin de que no se me pierda nunca.. 
Quiero ser fie.1,' tal es mi resolución 
fiel a mi Dios, fiel a mi pueblo, 
siempre fiel a mis amigos, 
fiel a mi deber, y fiel a mi resolución, 
a fin de que esta fldelidad 
garantice mi fidelidad para con todos. 
Claudina no podía distinguir el 
rostro, de .la duquesa; pero la vió ex-
tender la mano hacia su marido y la 
oyó decir: 
-—Eso no piuide m nunoft d i M l — 
didio todo-^y luego, aleudo ]« voz, 
a n a d i ó ! ^ N o us verdad miü cao es 
El duque se había parado para e«-
cuchar la lectura. 
—Sí, Elisa, es encantador.. Quiera 
Dioŝ  dirigir sus pasos de modo que 
jamás le parezca difícil ser fiel. 
—Eso no puede ser nunca difícil-— 
replicó la duquesa. 
—¿Nunca? 
—Nunca—¿Qué dice usted de eso, 
Claudina ? 
^—Que pueden ocurrir circunstan-
cias en que la fidelidad exija, efecti-
vamente, un esfuerzo. j 
—En ese caso—dijo la duquesai 
con el rostro febril,—esa es una fide-
lidad ficticia, y no la que se apoya 
en él afecto.: 
—Es verdad—dijo el duque a me-
dia voz. 
—Y entonces no es fidelidad—di^ 
jo^ la .duquesa animándose,—no e3 
más que el sentimiento del deber. 
• —Es la.fidelidad para con el deber 
—dijo Claudina con voz dulce.—Si 
Vuestra Alteza se digna reflexionar 
en ello, descubrirá que quizá sea ese 
e grado más noble de la fidelidad. 
¿Qué es (ésta en tanto que no haya 
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¿Han ido ustedes alguna vez a casa 
iel primer modisto de París con una 
mujer de verdadero buen gusto, con 
ana de las que dan el tono, que son 
grandes "virtuoses" en el difícil ar-
te de arreglarse, que siempre despier-
tan admiración y que siempre van 
id cálmente vestidas? 
Ya pueden hacer desfilar ante sus 
ojos veinte o treinta modelos; ellas 
permanecen indiferentes y distraídas, 
viendo pasar adornos y "drapés" de 
uuevos efectos y formas inesperadas, 
íiasta que surge el modelo suyo, crea-
Jo exclusivamente para su figura. 
Sólo aquél, y ningún otro, hará re-
saltar la redondez de sus hombros y 
la esbeltez de su talle; la sencillez es 
necesaria a su busto, contrastando 
son la combinación de la falda un po-
quito recargada. Sus ojos se animan, 
ibandonan la postura indolente, se in-
dinan para ver mejor todos los deta-
lles y apreciar la tela, y sonríen sâ  
tisfechas. 
Cada estación les inspiran mayor 
ínteres esas mil novedades que se pre-
sentan bajo fútiles apariencias y en-
tre las cuales encontraran el tono y 
la forma de una bella armonía exclu-
sivamente suya. 
Cada nueva estación desparrama 
amo nuestros ojos fascinados una Oi-
iersiclaa sorprendente de formas y de 
coloríaos que jamas presentimos, en-
tre los cuaies resulta dmcinsimo de-
¡jidirse a elegir ip mas üonito y lo que 
mas íavorezea. 
Esta primavera, es preciso confe-
sarlo, la canLiaaü de moueios, sin de-
cimento ue ia candad, es verüadera-
menie aurumaüora y desconcerianie. 
l o üego a coniuuairme y tengo 
¡¿ue nacer un verdadero esfuerzo pa-
rd tomar notas. 
Los ,ítrotteurs,? sencillos son idea-
les; algunos con una laja muy gra-
ciosa, y toaos con su cumio ue " toi-
le" oianca; pero los de lantasia tie-
nen mas de • puzzle" que de vestido, 
¿ramas a la multitud de pedacitos que 
le lorman. Jrlay algunos con tantos pi-
sos que parecen una construcción 
norteamericana; tienen " basque," 
"drapene," laida con zócalo y dooles 
mangas; todo de diferentes telas. 
Pues no digo nada de las casacas se-
paradas de la espalda, que parecen 
liedlas para otra persona más alta y 
más .gruesa que su dueña. ¿ Será posi-
ble que las aceptemos sin comprender 
Hile su anchura exagerada descompo-
ne la figura mejor proporcionada? 
Ahí, en la elección de un traje de 
estilo nuevo, es donde será indispen-
sable la seguridad de gusto y, sobre 
todo, el conocimiento dé sí propio. 
Se han llevado mucho las casacas 
con cinturón de cuero, y todavía se-
guirán usándose por la mañana y pa-
ra viajar; pero en lugar de cuero, el 
cinturón será de la misma tela, pasan-
do por debajo de dos presillas pes-
punteadas. 
Hay otras casacas muy abiertas y 
cortas por delante, que se escapan 
hacia detrás, bordadas o sin bordar, y 
algunas con un lazo japonés colocado 
un poquito por encima del talle. 
El chaleco figurado será de rigor; 
álgunos modelos se tienen, en reali-
dad, viéndose por delante y todo al-
rededor del cuello; otros tienen abier-
ta la costura de la espalda, y por de-
bajo del lazo también se ve el cha-
leco. 
En este estilo las variedades son in-
finitas. 
Tenemos casacas amplias con ''bas-
ques," de "vigogne" negra, que f i -
guran la "silhouette" de un pájaro 
inmenso sobre una falda a cuadros 
blancos y negros; ésta falda no podrá 
ser nunca de un solo color y se com-
pondrá de tres pedazos colocados el 
primero al hilo, el segundo al biés y 
el tercero al hilo, simulando tres fal-
das superpuestas. 
Tendremos también bolsillo desti-
nado a guardar el pañuelo, pero este 
bolsillo será caprichosísimo: al biés, 
saliendo de la costura de un costado, 
en una solapa, en la manga, en fin, 
en cualquier parte y de cualquier ma-
nera, menos en la forma • normal y 
convenida desde que se usan gabanes 
con bolsillos. ¡Todo menos seguir la 
corriente! Este es el grito de actuali-
dad, y el afán de romper los moldes 
viejos se ha apoderado hasta de los 
\ \ \ \ 
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modistos, que acabarán por obligar-
nos a prescindir de un brazo si creen 
que el tener d,os resulta demasiado 
vulgar. 
Los vestidos de calle pueden ser to-
do lo corto que nos convenga, y, des-
de luego, los elegantes son bastante 
amplios. | 
En cambip, los trajes de salón tie-
nen que ser largos, cayendo en pro-
fundos pliegues muy lacios. 
El estilo típico "Carlota Corday" 
se verá al lado de la faja bayadera y 
las gasas envolventes, que sientan a 
las mil maravillas en esas mujeres de 
belleza arrogante un poco oriental. 
El "taffetas" vuelve a merecer la 
predilección de las elegantes, que le 
usarán para los vestidos de jardín y 
de playa, alternando con los de " to i -
le" y piqué, todos en tonos fuertes, 
que resultarán doblemente violentos 
al contacto de la luz del sol. 
Esto es, como todo en el terreno de 
la moda, susceptible de modificación, 
porque esos tonos crudos en rojo, ver-
de, ocre o morado, sólo pueden poner-
se media docena de veces en la tem-
porada, y, por lo tanto, quedan reser-
vados a las que califican de viejo un 
vestido a la tercera postura, o a las 
que tienen el mal gusto de hacerse 
notar como extravagantes. Las que se 
visten bien y no disponen de un guar-
darropa estupendo, deben procurar 
seguir la moda con reserva y a cierta 
distancia, especialmente en cuanto se 
refiere a las "toilettes" de calle. 
CONDESA D'ARMONVILLE. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
Consultorio 
Margarita.—Ia: Nada me sería más 
fácil que darle a usted una receta para 
quitarse las verrugas; pero creo prefe-
rible que se las haga quemar por un 
médico, porque suelen dar mal resul-
tados algunos cauterios que no se apli-
can bien. 
2a.—Para limpiar la piel de Rusia, 
se exprime un limón en un litro de 
agua, y con una esponja empapada en 
ese líquido se frota la piel hasta que 
quede enteramente limpia. 
Una majadera.—No lo creo. 
Lo mejor para conseguir el desarro-
llo del busto, es hacer gimnasio diri-
gido a ese objeto, y seguir un buen ré-
gimen de alimentación. Los demás re-
medios me resultan todos algo dudo-
sos. No olvide el refrán de que la her-
mosura entra por la boca. 
Una mujer casera.—.*: Las man-
chas de tinta en la madera se quitan 
aplicándoles un trapo mojado en ácido 
clorhídrico. Luego ._se aclaran con 
agua. 
2.a—Los "Huevos moles" se hacen 
de esta manera: Se toma almíbar bien 
clarificada^ a medio punto, y se deja 
enfriar: se le echan yemas de huevo, 
(en proporción de seis yemas por cada 
taza de almíbar), y se une bien, aña-
diéndole unas rajitas de canela, y se 
tiene a fuego lento, sin dejarlo de mo-
ver, hasta (|ue se espese en forma de 
papilla, dejándolo enfriar entonces y 
rodándolo después con polvo de ca-
nela. 
Atkalia.—1.a: Para evitar la grasa 
del cutis lávese con agua de afrecho 
en la que haya echado unas gotas de 
benjuí. 
2. a—Para quitarse las espinillas, ex-
primáselas muy suavemente entre dos 
dedos con un poco de algodón fenicado, 
después de haberse lavado con agua 
caliente y Colonia: pásese luego agua 
de Colonia pura por el sitio en que se 
hallaban, a fin de que se le cierren los 
poros, y evite, en cuanto le sea posi-
ble las grasas en las comidas. 
3. a—Creo suficiente para ese objeto, 
la pasta dentífrica de "Roger-Gallet. 
4. a—Use el siguiente cold-cream: 
Agua de rosas 500 gramos 
Aceite de almendras dul-
ces. 500 „ 
Cera blanca de abejas. . . 20 „ 
Esperma de ballema. . . 20 „ 
Aceite de rosas 3 „ 
5. a—Por las noches divídase el ca-
bello en varios mechones, los que se 
irá trenzando con una cinta más o me-
nos ancha, según quiera la extensión 
de las ondas; de la cantidad de cabello 
que ponga también, en cada parte de 
las que separe, depende la mayor ex-
tensión de las ondulaciones; eso se va 
graduando. Reúna después graciosa-
mente el tabello, bien en un moño bajo, 
o colocado al rededor de la cabeza, y 
sin afearse tendrá por la mañana las 
ondas que tanto se usan. 
Si desea darle mayor consistencia al 
rizado, humedézcase el pelo antes de 
trenzarlo, bien con cerveza, o con la 
preparación siguiente: 
Alcohol 50 gramos 
Agua de rosas 450 
Goma tragacanta 20 
6. a—Lávese a menudo la cabeza con 
un cocimiento muy cargado de hojas 
de nogal, el que posee la doble virtud 
de ir obscureciendo el cabello y de evi-
tar su caída. 
* Para complacer a una señora sua-
eriptora, se desean saber nombre y se-
ñas de una excelente profesora de 
piano. 
Pueden dirigirse á esta sección del 
periódico. 
Forget me not.—1.a : Sin conocer I03 
gustos y el carácter de ese caballero, 
me es imposible hacerle con exectitud 
las indicaciones que deseâ  
Me limitaré por tanto a aconsejarle 
que para fijar más fácilmente el cora-
zón de un hombre, en vez de inútiles 
asiduidades, procure hacerse admirar 
de todos, por su gracia exquisita, su 
modo elegante, (no costoso), de vestir, 
y ese atractivo especial, que con inteli-
gencia y empeño resulta tan fácil en 
la mujer. 
E l hombre, fuerza es decirlo, suele 
interesarse más por la que vé solicita-
da de otros, que por aquella, que más 
o menos indirectamente trata de soli-
citarlo a él. 
Dos cosas me guardaré mucho de in-
sinuarle: que se apresure a manifestar-
le las simpatías que le inspira y que 
tarde demasiado en esperar una decla-
ración, que cuando no se hace a tiem-
po, es porque no existe el cariño que 
impulsa a ella, 
2,a—Espero que sigan llevando. 
3a,—Predominarán los sombreros 
pequeños; pero sin exclusión de algu-
nos medianos, 
4.a—De ambos instrumentos, prefe-
riría la bandurria. 
Daisy.—l,a—Puede hacerse eí ves-
tido de viaje de medio color y hechu-
ra sastre, completándolo con un som-
brero sencillo del mismo tono. 
2. a—Para salidas de mañana, falda 
blanca más o menos bordada y blusa 
adornada con encajes finísimos y bor-
dados a mano: el gusto estriba en el 
saber elegir y resulta imposible indi-
carlo en pocas palabras, sin tener a la 
vista telas y objetos. ¡ Hay tanta pre-
ciosidad donde escoger! 
3. ̂ —Para teatro, lo más indicado a 
su edad, son los vestidos de gasa o pun-
to de tonos muy pálidos. También eso 
depende de la clase de espectáculo a 
que se asiste. 
4. a—Si es jovencita y viste muy cor-
to, lleve tacón bajo, pero si sucede lo 
contrario, puede usarlos como prefiera. 
5. a—Los sombreros de forma mo-
derna, son pequeños, aunque se ven al-
gunos medianos. 
Para paseo puede elegirlo con la co-
pa rodeada de flores pequeñitas; he 
visto algunos muy bonitos en ese es-
tilo; pero el chic del conjunto, solo us-
ted podrá apreciarlo ante determina-
dos modelos. 
MARINA CASTILLO. 
após ta le* 
Aunque tus ojos queman, 
te llaman Nieves: 
¿Quién te puso ese nombre? 
¿por qué lo tienes? 
; Nieves del polo, 
que C"'" ojos negros, 
• - solo! 
lú jos llevas, 
alma: 
¿Por q; j Nieves 
el qiu i.e llama? . 
¡Si las del polo, 
De tus ojos no apagan, 
el fuego todo! 
Ivan Ciepet. 
S o m b r i l l a s 
Y zapatos 
Todo lo que tiene de antipático el 
paraguas, tiene de simpática la som-
brilla, ¿Por qué?. . .No lo sé. Su for-
ma, es casi igual; su peso, aproxima-
damente idéntico, y su utilidad, la 
misma; pero el primero representa 
esos días tristes, nublados, que anun-
cian agua; mientras que las segundas 
se usan en primavera, con un tiempo 
espléndido y riente. Además, el para-
guas va siempre unido a una "toilet-
te" de batalla, porque cuando llueve 
y es preciso vestirse más, no se va a 
pie; y la sombrilla, aun cuando no 
sea'necesaria, es un adorno, algo asi 
como el complemento de las "toilet-
tes" primaverales. 
He visto varios modelos, todos boni-
tos y originales. Las sombrillas forra-
das con doble tela han sido substitui-
das por otras con una sola seda de do-
ble cara, más prácticas que las pri-
meras, porque pesan menos. 
Entre los modelos a que me refiero, 
merecen especial mención uno de se-
da negro mate, con cenefa ancha de 
raso negro, por fuera, y "ch iné" por 
dentro, en colores bastante vivos; la 
armadura es1 de níquel, y el palo de 
madera de rosa; otro de "faya" ver-
de obscura, con una cenefa bordada 
en estilo oriental, con sedas multico-
lores y abalorios negros, delineando 
el dibujo. Tienen la originalidad de 
los verdaderos bordados turcos, qua 
no se sabe cuál es el revés, porque es-
tán hechos con tal primor que lo mis-
mo pueden verse por un lado que por 
el otro. Creo que hasta que llegue el 
verano, las sombrillas más útiles se-
rán las negras, azules o verdes muy 
obscuras, con cenefa de color por den-
tro, porque entonan perfectamente 
con los vestidos de esta estación. Más 
adelante, cuando sea posible salir con 
trajes claros, las sombrillas, que siem-
pre han de hacer juego con aquéllos, 
se transformarán, sin variar de esti-
lo; es decir, seguirán siendo de seda 
mate, con cenefa de raso de doble ca-
ra, pero con fondo blanco en vez de 
negro, o, por lo menos, de tonos vio-
leta o paja. 
Las de campo son también muy bo-
nitas. Las hay de batista y seda fina, 
con un entredós muy ancho, de enca-
je gordo de hilo crudo, a través del 
cual se ve una cinta de raso con gran-
des flores estampadas. Para niñeras y 
amas han traído otras, de estilo ho-
landés; son de satén blanco, con figu-
ritas holandesas llenas de gracia. 
Adivinar los secretos de los seres 
por el estudio de sus fisonomías, tie-
ne un interés extraordinario. 
Hay quien lee en los ojos; otros oh. 
servan la boca y la nariz; algunos se 
fijan en el ritmo de los pasos o en el 
movimiento de los brazos, reconocien- ' 
do a diez metros las cualidades de 
una persona a quien jamás han visto. 
Las manos hablan y dicen mil co-
sas; un movimiento suyo aleja para 
siempre, y si oprimen cariñosamente 
otra mano pueden ganar un corazón. 
Los pies pequeños o grandes, impa-
cientes o tranquilos, aunque se les 
presta menos atención que a la cara 
y a las manos, suelen traicionar un 
estado de ánimo o un temperamento. 
Antiguamente, en Francia se lla-
maba a los villanos "pied plat," y al 
aristócrata "talón rouge," Esto prue-
ba que el calzado era algo así como el 
carácter representativo del estado so-
cial; desde el pie envuelto en una ho-
ja de palmera que usaban los egip. 
cios, hasta la bota de los almibarados 
personajes del Directorio: aquéllos, 
libres, marchando lentamente sobre 
la arena; éstos prisioneros entre he-
billas. El siglo X V I I I , espiritual y U l | 
cencioso, se nos revela por la audacia 
de sus tacones, el lujo desenfrenado 
de las telas y la absurda punta de las 
suelas, que hacía un pie ridículo. Las 
botas de Artagnan, magníficas y vo-
luminosas; la vaina fina que calzaba 
el buen rey Enrique de Francia, y el 
escarpín de raso de Francisco I , re-
presentan otras tantas historias no-
bles y más o menos picantes, que no 
sería inútil conocer. 
Nuestro calzado pasará a la histo-
ria de una manera confusa, porque 
hasta tener un estilo propio, hemos 
ido adoptando la sandalia griega, el 
coturno romano y todos los sucesivos. 
Maupassant decía que un pie ner-
vioso, golpeando en el suelo, oculto 
por la falda, era como un animalito 
encantador impaciente. 
¡Qué variedad de plumaje ha re-
vestido a este bonito animal a través 
de los siglos! 
No hace mucho tiempo era regla-
mentaria la bota negra, más o menos 
fina; pero siempre negra. Ahora sólo 
se encuentra en provincias y en cuar-
to de vestirse de alguna señora que 
sólo sale para ir a la iglesia por la 
mañana temprano. 
La bota de hoy, indispensable para 
las correrías matinales, es de paño o 
de gamuza clara con chanclo de cha-
rol y botones de nácar. Con el c'tai' 
lleur" de tarde son de ordenanza los 
zapatos altos de cabritilla gris y ta-
filete negro, de un efecto maravilloso 
con las medias de seda del mismo co-
lor del vestido. 
Después, cuando llega la hora del 
té, se impone el uso de los zapatos es-
cotados de gamuza mate, tan fina co-
mo la piel de Suecia, con hebilla da 
"strass." Dos piececitos calzados de 
esta manera, cruzado el uno sobre el 
otro y golpeando el suelo acompasa-
damente, con cierta dulzura triste, in* 
dican siempre que la imaginación es-
tá en otro lado, y que se espera ua» 
oportunidad para despedirse y no vol-
ver más a aquella casa, donde uno se-
aburre siempre. 
Los zapatos Luis X I I I , con su gran 
hebilla, y los Luis XIV, son deliciosos 
con esas faldas recogidas como una 
amazona, que recuerdan la figura de 
Mlle. de la Valliére. 
Más tarde todas las fantasías^ tie* | 
nen cabida; en cuanto se cambia el 
traje de calle por el de noche, Ips za-.,| 
patos de terciopelo y armiño, de ea- , 
caje de Venecia sobre tisú de oro, de 
cuero pirograbado estilo oriental, y 
hasta el zapatito de la Cenicienta, se 
han convertido en realidad, puesto 
que se usan los de raso tejido con 
cristal y el tacón de oro, guarnecido 
con brillantes. 
Como el lujo tic los zapatos ha H6' 
gado al colmo, al menos eso creemos, 
el armario donde se guardan se aa 
convertido en preciosa "vitrina," con 
el fondo de espejo, para que se p ^ ' 
da juzgar del efecto que producen. 
Lo que parece increíble es que esô  
piececitos, siempre envueltos en l'1111' 
sima media de seda y dentro do ^Pj1' 
tos como joyas, rcsislau lu media 1 
lana gorda y las botan con clftV?í 
ouamlo hacen excursiones a lo ídtn < 
las montañas, sobre la nievo. , 
Bi la moda no impusicsn el "SP01'1 | 
de la nieve, nuestras damiias MO ^ 
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Del Marqués do rerma . 
Ks mía grata nueva que ha llegado 
para el eulto y cumplidísimo caballero 
que es huésped en estos momentos de 
muestra sociedad. 
Conocidas son las aficiones artísticas 
del Marqués. 
Maestro en el' piano, 
más preciado galardón 
obtuvo, no ha mucho tiempo, en reñido 
•certamen europeo. i. 
Maneja el pincel hábilmente. ". 
^ Y la escultura, especialmente, cons-
tituye su pasión. .. 
Ya, en dos años sucesivos^ había si-
do congratulado el Marqués de Peri-
nat con lo que es para todo artista en 
París un honor señaldo. 
Esto es, que sus 'obras sean expues-
tas en el Salón, donde no llegan las 
medianías ni privan favoritismos n i 
privilegies. 
Y la nueva de referencia, llegada 
anteayer para el' Marqués, e,s que dos 
nuevas obras suyas, que dejó conclui-
das antes de venir para la Habana, han 
sido admitidas por el jurado del pró-
ximo Salón de París. 
Su satisfacción es legítima. 
Y ella se comunica, como es consi-
guiente, a los muchos amigos que 
cuenta en nuestra sociedad el aristó-
crata artista, descendiente de la opu-
lenta familia de los Terry, miembro 
de la Embajada Española en París y 
dueño en la Habana de! suntuoso edi-
ficio donde se levanta el Gmn Hotel 
Inglaterra, 
E l Marqués de Perinat, que desde 
hace más de un mes se encuentra en 
la Habana, en viaje de recreo; tiene ya 
dispuesta su vuelta a París . 
Saldrá en el Eipagne el quince del 
mes próximo. 
Un rumor . . . 
Se habla de una fiesta. , 
Fiesta de arte que proyecta ofrecer 
una distinguida dama en su elegante 
' residencia del Tulipán y a la que pres-
tarán su concurso algunos de los más 
aplaudidos cantantes de la Opera. 
La Bori en primer término. 
* « 
De viaje. 
E l sábado, a bordo del Prvice Geor-
ge, embarcaron el Conde de Dives, di-
rector del Banco Teritorial, y Mr. Tal-
bott, administrador de la Cuban Te-
le phone Company. 
Ese mismo día, en el Mascottc, sa-
lió para dos Estados Unidos la distin-
guida señora ^lercedes Martínez Ibor 
de Castañeda en unión de sus hijos. 
Y el vapor Saratoga, que zarpó ayer 
de nuestro puerto para el de Nueva 
York, lleva un grupo de viajeros cono-
cidos. 
Entre otros, Mrs. Houston, la presi-
denta de la caritativa asociación del 
tfimshine, los dislinguidoS esposos 
Godwall' Maceo e Inés Centurión" y un 
joven y simpático matrimonio. Neng 
Campa y Celestino Rodríguez, cuyas 
bodas se efectuaron a mediados'de la 
anterior semana. 
Ya también en el Saratoga la genti-
lísima Florence Steinhart. 
Tengan tocios un viaje feliz. ; 
A propósito de viajeros. 
En el vapor La Kavarre, que tiene 
anunciada su salida para el jueves pró-
ximo, se despide para Europa la seño-
ra Anita Ramírez de Berenguer. 
La distinguida esposa dejl popular y 
muv simpático senador "por las Villas 
se cunge a Madrid en compañía de sus 
dos hijas menores, Flor de Cuba y Ofe-
lia, tan encantadoras ambas. 
E l señor Berenguer no embareará. 
COLEGIO HOGAR \ PATRIA 
L A S H E R M A N A S P A L L I 
Las alumnas de este plantel que con 
tanto acierto dirigen las distinguidas 
profesoras, hermanas Pallí, tenían seña-
lado el día del domingo 11 de Mayo 
para reunirse con su esposa, hasta más | para que en la iglesia del Cristo cele-
adelante 
Esperará a que su hijo Antonio, que 
eát& estudiando en el Colegio de Be-
lén, so gradúe de bachiller en los exá-
menes del próximo Junio. 
Juntos entonces, padre e hijo, sal-
drán con rumbo a España. 
V aquella casa del Vedado, en la ca-
lle 17,. residencia de la distinguida fa-
milia de Berenguer, pasará a ocupar-
la el joven y simpático matrimonio 
Teté Berenguer y Lorenzo de Castro, 
quienes, desde la noche de sus bodas, 
se encuentran en Miramar instalados 
en uno de los más el'egantes apparte-
ments del bonito hotel del Malecón. 
Mis votos anticipados para la seña-
ra Ramírez de Berenguer por la feli-
cidad de su viaje. 
, Una nota triste. 
Un hogar, Lntes M i z , donde es ho 
todo luto, todo dolor. 
Hogar de lofe distinguidos esposos 
Antonia García Espinosa y Pedro 
Bosch, quienes} lloran, en desolación 
profunda, al hij i de su idolatría, el in-
fortunado Angel, que ha querido arre-
batar a su cariño la craeldad del' des-
tino. 
Su nombre se hizo realidad. 
Un ángel que ha ¡endido las alas 
para emprender la ruta hacia su pa-
tria. 
• E l cielo. 
• * 
Un nuevo himno. 
Himno patriótico que con el título 
Je 2U de Mayo, y dedicado al general 
Mario G. Menocal, acaba de poner a 
la venta la casa de Anselmo López. 
Muy benita la música. ' 
Es original de un modesto composi-
tor de Santiago de Cuba, señor Figue-
roa, quien se ha hecho acreedor a todo 
género de plácemes y felicitaciones. 
También, entre otras muchas obras 
nuevas, todas para piano, está de ven-
ta el danzón Se rompió la máquina 
en aquellos acreditados almacenes de 
la calle de Obispo. 
Danzón que tiene letra. 
Y es ésta alusiva toda al triunfo 
conjuneionista. 
Intencional y festiva. 
* • 
Mot de la fin. 
Se me ha, hecho, por teléfono, esta 
pregunta: 
—¿ No sabes nada de una boda el 
viernes i 
Respuesta al canto. 
—Lo sé. Una rubita muy bonita, 
.muy delicada y muy graciosa que se 
casa con un simpático caballero cuyo 
nombre está asociado al de un gran 
almacén de joyería de la Habana. Sé 
más todavía. 
—¿Qué? 
—Que la boda es en el' Vedado. 
Joyería fina y capricliosos oD.jetofl 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
• Teléfono A-4264. 








I Chivo s( 
parU-s cT( 
en la 
ha generalizado en to-
mundo j ya no es en 
solamente. 
Italia, se ha descubierto uno 
construcción del gran Palacio 
de Justicia, donde se empleará una 
fabulosa suma. 
En Inglaterra, donde sólo van a 
los grandes puestos personas de 
gran solvencia y de gran honorabi-
1 i dad i. huv nada 
nistro acusado 
I el ron. • • , . 
Líoyd George, Ministro do Hacien-
da, se le acusa de haber cometido 
! " i r ivgular idades" en. el contrato de 
la Compañía Marcoui. 
¡ Cómo todo el mundo está preveni-
j do •contra el " c h i t o , " bueno es que 
el ' público sepa que los únicos relo-
jes de Roskopf son los que vende y 
i recibe 'Marcelino Martínez, almacc-
i nista de joyería, brillantes y relo-
i jes. Muralla 27, altos. Pídanse los 
j que llevan la marea P. E. Roskopf 
de Marcelino Martínez. 
brasen la primera comunión de las ni 
ñas, las blancas palomas de los hogares 
que se preparan a pisar los umbrales 
de la vida en aquel templo de cultura, 
de amor de religión: 
Eran éstas: 
Pilar Llano, Elena Alvarez, Gracie-
11a Roa, Julia Martínez, María Gómez, 
María Antonia Echevarría, Natalia 
García, Corina Castro, Dolores Porves, 
Concepción Ventura, María Campos, 
Isabel Setié, Adolñna Fernández. Qarr 
men Fernández, Concepción Cuadrado, 
Marina Suárez, Margár i ta Sainz, Hor-
tensia Framer, Luisa G. Pumariega, 
Carmen Ventosa, Josefina Noval, Pilar 
Martínez, Felicia Noval, Concepción 
León, Gloria León, Amparo Fraile, 
Herminia Mosquera, Alida Garrido, 
María Sunsunegni, .Delfina Páez, Pau-
la Borges, Covadonga Fernández, ,Ma-
ría Josefa Mérida, Generosa Toribio,, 
Matilde Blanco y María Luisa Blancos. 
Muy de mañana hicieron su entrada 
en él templo, todas vestidas de blanco; 
las de primera comunión luciendo ar-
tística corona de azahar. 
Los ángeles y los ancángeles ocultos 
en el órgano con sus flautas, sus violi-
nes, sus arpas y sus liras las saludaron 
entonando una marcha de gloria. Las 
ondas azulinas del incienso ascendían 
ondulando, perfumando el templo, vo-
lando al cielo por una ventana de don-
de venía el sol. Las bellas alumnas son-
rieron y se arrodillaron. Los ángeles 
del órgano terminaron su canto de 
gloria. 
E l Director Espiritual de las niñas 
y profesor del Colegio fray Pedro To-
más dijo la misa de comunión, d i r i -
giendo a las que recibían por primera 
vez el pan eucarístico una hermosa y 
sentida plática. 
La misa fué armonizada, interpre-
tando diferentes composiciones al ór-
gano la distinguida profesora señorita 
Catalina Forteza muy delicada artista. 
Durante la Comunión, la competen-
te profesora de música del Colegio, la 
bella señorita Angelita Mcnéndez, can-
tó el Himno Eucarístico. 
Las hermanas Pallí, acompañaron a 
las alumnas al banquete eucarístico. 
Como acción de gracias, cantaron las 
hermosas n iñas : " Y o soy de Dios," 
bellísima composición. Los solos los in-
terpretó la ya citada profesora de mú-
sica que posee una hermosa y bien tim-
brada voz. Fué aquella una primorosa 
competencia al cantar de los ángeles y 
arcángeles del órgano. 
Las hermanas Pallí , obsequiaron a la 
concurrencia con bonitos recordatorios. 
Después se dirigieron profesoras y 
alumnas al colegio, siendo una nota 
altamente simpática, la dada por los 
transeúntes que saludaban al bello ra-
millete de angelicales niñas saludando 
cortés y galantemente con el sombrero. 
En el colegio, se sirvió un buen des-
ayuno, en dos mesas artísticamente en-
galanadas Presidieron los P. Mo-
nhijan, superior de dos Agustinos y 
el P. Pedro Tomás, C. D., amenizando 
el acto la hermosa alumna María Tere-
sa Campos, revelando una instrucción 
musical muy sólida. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con dulces y licores. 
Terminado el desayuno se entrega-
ron los diplomas recordatorios de la 
primera comunión. 
Las niñas rindieron un homenaje a 
sus profesoras e invitados, celebrando 
un bonito y artístico acto académico, 
recitando bellas poesías e interpretan-
do dulces cánticos que les valieron muy 
merecidos aplausos, aplausos que nos-
otros gustosos tributamos, no sólo a las 
alumnas, sino también a sus dignísimas 
profesoras que cumplen muy bien con 
el lema: "Hogar y Patr ia ." 
Las alumnas, antes de retirarse, 
acordaron concurrir al anochecer a las 
Flores en la Iglesia de San Felipe, pa-
ra ofrendarlas a María lo cual cumplie-
ron. Y María, la virgen dulcísima les 
envió a las niñas un beso y una sonrisa. 
Descubrámonos ante la Directora de 
este templo de cultura, de amor y de 
religión. 
U N MAESTRO. 
PAYRBT.:— 
Compañía de ópera italiana. 
No hay; función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: La Fiesta de San Antón. 
' A- las 9: La Corte de Faraón. 
.. A las lÜ'i El 'Fdhr 'é "Vuelbucna. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
_.• MARTI,-— , / : ' • % • '.: 
Compañía de zarzuela y comedia- es-
pañola.—Fu:¡ción. por ..tandas, 
. ; A , 1 as 8 : San Juan :de Luz. i 
A las 10;. La 'Señora Capitana. 
/ nAsmo.-—' / ' ' • | •• 
/ Compañía^ de zarzuela española.— 
Punei 6 n pb r t and as. 
A las 8: 'Amor Ciego. 
A las-9: E l Príncipe Casto. 
A las 10: ¿Quién me presta un no-
vio? 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8 i La Verbena de la Paloma. 
A las 9: La tragedia de Pierrot. 
A las 10: E l puñao de rosas. 
PLA7A (jASüEisr.^—Gran cinematógra-
fo,---Función por tandas. — Estrenos 
diarios; 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. —- Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y .Consulado.—• 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
GTRCULO CATÓLICO.— 
Proyescioncs cinematográficas sobre-
asuntos morales e instructivos. 
P A R A A N E M I A 
¡ 
U L A S p ^ e i c A S — 
R c s t a n r a n l . l íabitactónes ' c o n 
ai r ra uo 










P R A D O Y ANIfVAS 
Compéiñía de Zarzuelas y Come r ías E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ías festivos, m a t i n é e . 
PRECIOS:* 
Palcos con en t radas . . . . . 
Lunetas delantera con ent rada 
I d . t raseras con en t rada , . . . 
En t r ada a t e r t u l i a 
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í ^ t R F U Í i E DE. U L ^ n A H O P A 
P E V£NTA-1N T&frAS. LAS Ff í^mER1 A S 
OfrPdsiTo:LASRLIPINft5T5r,.RAFAU.9.-
- t l i L A - 3 7 8 4K-
Se les avisa m u y atentara en te que 
"LAFRANCÍA CHIQUITA" 
Se ha t ras ladado de O B I S P O n ú m . 97 
a J S . G U J & . C A . ' T E 5 6 , e n t r e O B I S P O 
y O ' R E I I v L Y , d o n d e l i q u i d a todas sus 
ex i s t enc ias a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
Abanicos, telas blancas, sucajes y entredós 
Se les r e c o m i e n d a u n a v i s i t a a 
"LA FRANCIA CHIQUITA" 
A g u a c a t e n ú m . H a b a n a 
C 1465 alt. 4-5 
P R O Y E C C I O N E S L O S M A R T E S , 
V I E R N E S , Y D O í v l l N G O S D E 8 A 
10 D E L A N O O H E . = — 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N D E LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R A S 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E C T A C U L O MORAL E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S Q U E L O D E S E E N , ABONANDO POR E L TIEMPO Q U E DU-
R E N LAS P R O Y E C C I O N E S , L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E DIEZ C E N T A V O S . 
A LOS G O l K i 
S e l e c c i o n a n d o a r t í c u l o s o r i g i n a l e s 
e v i t a V d . c o m p e t e n c i a y g a n a r á másv 
é s t e é s e l s i s t ema de t o d o c o m e r c i a n -
t e e m p r e n d e d o r y a c í i y o . Para c o n -
segu i r este f i n p r o c u r e v i s i t a r esta 
casa, que al en tab la r re lac iones c o n 
ella, r á p i d o s s e r á n sus benef i c ios . 
Fosforas R E V O L T m u y baratas. 
V E N E C I A s O b i s p o 9 6 , T e l é f o n o 
A - 3 2 0 1 , s n í r c VifJegas y B e r n a z a . 
1529 M a y . - l 
C O L Ü M B I A 
G R A F G N O L A S 
"1 " • r • - y 
D I S C O S D O B L E S 
PIDA C A T A L O G O 
F R A N K G . R O B Í N S C o . 
C 1587 alt. 5-8 
Aparatos Sanitarios Modernos 
D E T O D A S C L A S E S 
TL N CION AMIENTO perfecto con la nueva 
válvula patente l\ÍOFT.—Silencioso, cómo-
do, elegante, no necesita gran presión de 
agua adaptable en cualquiera habitación. 
LA ESTRELLA DE COLON 
J C = * GALIANO Y VIRTUDES »cz=Dt 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebies de coRsirucción só-
lida y moderna. 
Mimbres tinos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sil lerías 
de caoba, escritorios, :nme. 
bles para oficina, etc., etc-
K f c J Precios venfaiosisiinos. 
Ventas al contado. 
a l t / 8-25. 
C 1348 alt. 10-24 
Barios Sulfure 3, Fer/uginoGOs y la r i -
ca agua estomacal del C ^ P L Y . Pueden d i -
r ig i r se al H o t e l "Deliciae del Copey" e in -
fo rma Abelardo Márquez, en Madruga . 
" 454C 25t-16 Ab. 
MECAN( ) G R A F A QUE BSORIBA i l A P l -
! ' en máquina, . Se pretiere aue 
eriencia en trabajos de olicinas 
§ o de obras púb l i ca s . Lonja del 
tl ' l . solanieute de 2 a 3 p. m., des-
12. •55.70 S d - l l l t - 12 
PONSyCa., U n q . 
A p a r t a d o 169. 
C 1466 
-Egido 4 y 6, Habana 
T e l é f o n o A-4296. 
alt . 4-5 
SOLO PARA AUTOMOVILISTAS Y GARAGES 
Se vende ,muy barato: Una goma Con-
t inen ta l con llanta-cles.raonta,ble, S15 x 105; 
una cubier ta de a u t o m ó v i l , magmetto 4 c i -
l indros, y varios otros accesorias de auto-
móvi l . N& pierda e s t á opor tunidad. E s c r i -
ba a l Apartado 1712. o v i s í t e n o s en persona, 
en L a Lonja del Comercio núm; ' 218, Habana. 
5499 . • a l t . 4-9 
A B O G A D O 
Te lé fono A-2322. 
4,18'" 
N O T A R I O 
Habana. 
26-13 Ab. 
liiíaresante a \ i i personas flacas 
H e hecho a Dios una promesa y la qu ie ro 
c u m p l i r . L e h a 
p r o m e t i d o i n d i c a r 
a 5,000 personas 
un remedio i n f a l i -
ble e inofens ivo 
para engerdar en 
m u y poco t i e m p o 
y ' gozar s iompra 
de perfecta sa lud. 
E n v í e m e su n o m -
bre y d i r e c c i ó n 
j u n t a m e n t e c o n 
u n sello colorado 
y I?, e s c r i b i r é . M i d i r e c c i ó n es SOR A N G K * 
L A , ' A p a r t a d o Ü5.1. Habana.-
G 1469 ' 25-6 M . 
C A L C U L A D O R A 
" B R U N S V I G A " . 
Cerebro de acero que no se cansa nunca 
I N D I S P E N S A B L E PARA I N G E N I O S , 
B A N C O S , F E R R O C A R R I L E S , 
I N G E N I E R O S , E T C , 
RAPIDA, E X A C T A , E C O N O M I C A i 
C . F . W Y M A N 
A P A R T A D O 
C 1464 
3 1 L 
a l t . 
• H A B A N A . 
4-5 
P A R A C A M B I A R D E G I R O 
¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! 
Con motivo de las obras que se están realizando y por cambio 
de giro, liquidamos a precios extremadamente baratos la nueva mer-
cancía para el verano, que acabamos de recibir. 
El surtido de ropa blanca es más amplio que el año anterior y los 
precios rebajados. 
Las camisas de día, de olán finísimo, con encaje de hilo y borda-
das a mano, a $2.25 y por este estilo todas las existencias de la casa. 
llamamos la atención de las damas acerca de esla realización verdad. 
T A X - J A 1 1 A 1 S I A Teiill0s' ^ ü m i y Novedades 
JL/JTTL j r i j f V O J L T L l ^ l £ \ OBISPO Y AGUACATE 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
C 1385 5-S 
La Compañía recuerda a sus consumidores que se .fijen en 
el dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de nues-
tra fábrica " L A CUBANA" H A B A N A . 
Hacemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exigen nuestra losa para sus pisos; se les pone de otras ía-
bripas. cuyas losas, aún siendo del misino dibuje, valen. % .10 6 
15 menos en millar. . • • . :< / . 
Para mejor servicio, de nuestra' casa, hemos nombrarlo 
REPRESENTANTE UNICO D E NUESTRA FABRICA 
A L Sr. GHICOY, A CUYO TELEFONO F-.1676, de-
ben llamar todos los que deseen adquirir mosaicos de 
C á t e d r a f i c o de la U n i v e r s i d a d 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto ios domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1'4T 1 M a y . - l 
m m guille 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VB-
NEEEO. — SIFILIS Y HEENIAS a 
QUEBRADURAS. . 
Conjauitas de 11 a 1 y dé 4 ft & . 
d9 HABANA. 49. % 
Especia l para loe pobres, de,. 5% a 6 
1Í561 M a y . - l 
CORRIENTES: DE it ALTA Ü FREGUENCU 
Y otras á p l l c a c j o n c s e l é c t r i c a s p a r a l a 
c u r a c i ó n de la P i o r r e a a lveo ' a r . N e u r a l -
gias faciales y o t ras afeccionss de o r i g e n 
Í Ü Í E Í OEtlíAL del DOOIOÍ íalioadela1 
Ccníísta yJ/ iédico CIriijano. 
: CONSULTAS DE & \ 4, 
SAN MlüüEL 76, ESPINA A SAN'NICOlAi 
4GÍ0 26-18 A b . 
acaba de rec ib i r un grau • sur t ido da 
i _,propiüp para ese día, estampas, ve-
¡2ad.asV-lazos, • íirida- y- ráéaTjós , 
casa ir.ejor su r t i da - en objetos re l l -
s. .-Unicos, a,jg( .para,la,;isla de lo? 
< K i e . e s t a t n : i r i a rel igiosa el Sagrada 
iineoio Soler y ••Ca.. O 'Ré i l ly 91 
. T E Í d i F O N O A-53Sf3: 
5 . ; . : alt- , , • 15-2 M . 
SAN FELIPE NÜM 1 Y ATARES. 
\ m i m i " t o l A G " GLASE SUPERIOR 
C 145J 
A p a r t a d o 1 6 2 
i A C O a i T A 3 5 . 
I . 5190 
T e l . FL 3 S S 1 




DIARIO DE LA MARINA" 
gramas 





En cuanto llegó ayer el Rey a Ma-
drid, el Conde de Romanones, Presi-
dente del Consejo de Ministros, diri-
gió un expresivo teleg-rama a M. Bar-
thou, jefe del Gabinete francés, anun-
ciándole el feliz reg'reso de S, M. y 
expresándole el agradecimiento del 
Gobierno y el pueblo español a Fran-
cia y su Gobierno por los agasajos 
tributados en París a Don Alfonso 
x i n . 
E l telegrama está redactado en tér-
minos muy calurosos; se habla en 
.él de la amistad inalterable de los dos 
pueblos y de la buena armonía de los 
dos gobiernos, y se afirma que la vi-
Bita del Soberano español a París se-
rá un motivo más para estrechar las 
relaciones entre Francia y España. 
A este telegrama contestó inmedia-
tamente M. Barthou con otro no me-
nos caluroso y expresivo, haciendo 
manifestaciones análogas a las del 
Conde de Romanones respecto a la 
cordialidad y simpatías existentes en-
tre España y Francia y añadiendo 
que dejará inolvidable recuerdo el úl-
timo viaje a París del Soberano espa-
ñol. 
Los periódicos de la mañana publi-
can y comentan ambos telegramas. 
Hay quienes ven en ellos una con-
firmación de que se ha llegado entre 
España y Francia a una inteligencia 
j.olítica que se traduciría, llegado el 
caso, en concurso armado; pero la 
creencia general es que la tan anun-
ciada y cacareada alianza entre los 
dos pueblos no existe, que en el or-
den diplomático y militar conserva 
España respecto de Francia su liber-
tad de acción y que el resultado más 
positivo del viaje del Rey Alfonso a 
París se traducirá en recíprocas con-
cesiones de orden económico entre 
los dos pueblos. 
G coa 
Roma, Mayo 12. 
Han llegado a esta ciudad los de-
legados americanos que vienen con el 
prepósito de estudiar el funciona-
miento y resultados del crédito agrí-
cola italiano, a fin de observar las 
conveniencias y defectos del sistema. 
Recibió a los comisionados el Al-
calde de la ciudad y una nutrida co-
misi6n del Instituto Agrícola. Hoy 
se efectuará una gran fiesta en ho-
nor de los visitantes en el Cam-
pi Dqglio. 
en marcha hacia Seres y Angftista.. 
Obsérvase en ambos campos que se 
'O'diian mutuamente los militares do 
las naciones que fueron aliadas, 
Crépse que la situación está erizada 
de peligros. 
o o í o d 
a 
Roma, Mayo 12. 
E l Gobierno se dispone a iniciar 
nuevos cultivos en la región Libia, 
enseñando a los indígenas la aplica-
ción y uso de los grandes aparatos 
de la agricultura moderna, para de-
mostrarles las ventajas del sistema 
moderno sobre el antiguo y tradicio-
nal que emplean aquellos agricul-
tores que no conocen otro que 
el de la costumbre. Irán a la re-
gión algunos ingenieros comisiona-
dos a ese objeto por el Gobierno. 
baten en An 
Salónica, Mayo 12. 
Los griegos y los búlgaros se han 
batido en las cercanías de Angiiista, 
y ayer terminó el combate, en el 
cual los grieg-os tuvieron sesenta ba-
jas entre muertos y heridos, además 
de los prisioneros que cayeron en 
poder del enemigo. Asegurase que 
las bajas de los búlgaros son mayo-
res que las de los griegos. 
Según las noticias que han llega-
do a esta ciudad, grandes contingen-
tes militares, pertenecientes a los 
ejércitos de ambas naciones, están 
San Petersburgo, 12. 
Durante las últimas semanas ha 
estado en esta ciudad un hijo políti-
co del célebre millonario americano 
Mr. John Wanamaker, llamado Bar-
clay Warburton. el cual sostuvo 
negociaciones con el Ministerio de 
la Guerra, para venderle el rifle re-
frescado automáticamente, propio 
para usarlo desde los aeroplanos mi-
litares. 
Mr. Warburton se embarcó ya pa-
ra París, después de dejar termina-
das dichas negociaciones, las cuales 
han sido coronadas per el éxito más 
completo, pues el gobierno ruso- ad-
quirió la propiedad del rifle auto-
mático, que es invención del tenien-
te coronel Lewis, ex-jefe de artille-
ría de costas de los Estados Unidos. 
E l rifle automático Lewis fué ex-
perimentado en los Estados Unidos 
por el capitán Chandler, jefe del 
cuerpo de aviación militar america-
no; en esas pruebas quedó demostra-
do qû . dicha arma es perfectamen-
te adaptable para el uso de los ae-
roplanos, como aseguraba su inven-
tor; puede considerársela como una 
de las destructoras de las armas mo-
dernas; sólo pesa 25 libras, no pro-
duce llama alguna que pueda poner 
en peligro el aparato volador, es 
fácil de manipular y dispara 750 ti-
ros por minuto. 
Para hacer el experimento antes 
referido, el capitán Chandler ascen-
dió con un rifle Lewis y 50 cartu-
chos, en un aeroplano, después de 
colocar en el suelo, como blanco, un 
pedazo de género de seis pies por 
cuatro. Cuando estaba la máquina 
a trescientos pies, apretó el capitán 
el gatillo y el blanco quedó destro-
zado; todas las cincuenta balas, dis-
paradas con una sola presión del ga-
tillo, lo atravesaron. 
Los fraudes en la 
telegrafía inalámbrica 
Londres, 12. 
Continúa dando juego la escanda-
losa investigación de las negociacio-
nes entre la compañía de la telegra-
fía sin hilos de Marconi y el Gobier-
no inglés, que lleva algún tiempo to-
ĉo lo relacionado con ese asunto. 
La prensa, que ya está cansada de 
tener que referirse al mismo asunto 
i ontantemente, pero que reconoce la 
importancia de la investigación, co-
?nenta las últimas declaraciones, en-
tre ellas las del mismo Marconi, el 
ilustre inventor y presidente de la 
compañía que lleva su nombre. 
Estuvo Marconi dos horas y media 
declarando, durante cuyo tiempo dió 
todos los detalles sobre el costo de su 
sistema y del de Poulssen, aduciendo 
en defensa de sus contratos con el Go-
bierno inglés, que según alegan los 
que han hecho la acusación de frau-
de contra varios altos funcionarios 
del Gobierno inglés, entre ellos el Mi-
nistro de Hacienda Lloyd George, se 
han estipulado a un precio demasia-
do subido, otros datos importantes, 
entre ellos su contrato con el Gobier-
no italiano, que manifestó era toda-
vía más ventaposo para su compañía 
que el que tiene con el de Inglaterra, 
pues se estipula en él que ésta perci-
birá el cincuenta por ciento de lo que 
produzca el servicio. 
Otro testimonio significativo fué el 
encaminado a comprobar las cuentas 
de varios ministros y sus esposas en 
los bancos, y el presidente de la co-
misión llegó a preguntar a uno de los 
testigos si había en las. libretas algu-
na referencia a compañía de telégra-
fos sin hilos; Mr. Handel Booth ma-
nifestó que la investigación de las 
cuentas de gastos de las casas parti-
culares le avergonzaba. 
I i r y 
s a A T O P A S H O R A S , ta 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • 
Comenzaremos en Mayo 
En este mes que tantas recuerdos 
nos hace evocar, por ser el mes de las 
flores, de los amores, de los viajes y 
del aniversario de la implantación de 
la República de Cuba, vamos a indi-
car un remedio eficaz contra la exago-
rada gordura que da un resultado 
práctico y satisfactorio a todos bs 
que se someten a ese tratamiento. Nos 
referimos a la célebre Oxidotirina 
París, la cual se preseutA para mayov 
comodidad bajo la sencilla forma de 
pildoras grajeificadas, que basta tra-
garlas con un poco de agua, y estas 
pildoras se toman según indica el 
prospecto sin cambiar de género de 
vida y sin el menor peligro para la 
salud individual. 
Las personas demasiado gruesas re-
presentan más edad dé la que tienen 
y ĉarecen de agilidad para todo, por 
lo cual recomendamos el uso conti-
nuado de la Oxidotirina París, gran 
enflaquecedor que aumenta al mismo 
tiempo la fuerza vital y la energía or-
gánica. 
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Buenos Aires, 12. 
La prensa de esta ciudad continúa 
consagrando lugar preferente en 
sus columnas, a los comentarios que 
dedica el mensaje del presidente de 
la república, leida en la sesión de 
reapertura de las Cámaras, efectua-
da el martes. 
Las declaraciones más importantes 
de cuantas contiene el mensaje son 
las que se refieren al triunfo del so-
cialismo en las últimas elecciones 
efectuadas el mes pasado; muchos 
peñódicos tienen criterio distinto al 
del Gobierno, porque consideran 
alarmante el rapidísimo progreso 
que ha tenido el socialismo en el 
país y también disienten de su pare-
cer en cuanto a la causa de esos 
triunfos. 
Dijo el presidente en el mensaje 
de cuya lectura se da cuenta, que no 
era cierto como se ha dicho y publi-
cado, que el éxito electoral de los 
partidos radicales y el hecho de que 
hayan sacado triunfantes en los co-
micios a la mayor parte de sus can-
didatos se debiese a los votos de los 
ciudadanos extranjeros naturaliza-
dos en el país, y para demostrarlo 
cita las cifras arrojadas por los es-
crutinios; en estos números se ve 
que los socialistas hubiesen alcanza-
do la victoria sin el auxilio de los 
extranjeros naturalizados. 
"No es cierto—sigue diciendo el 
mensaje presidencial—que la pre-
sencia de los socialistas en el Senado 
ponga en peligro nuestras institu-
ciones, como no las hace peligrar la 
de senadores afiliados a los grupos 
socialistas y otros radicales en los 
.Senados de Francia, Alemania, Italia 
y otros países." 
Niega después el mensaje que ha-
ya raiíón alguna que justifique cual-
quier esfuerzo favorable a coartar 
las libertades que conceda la Consti-
tución a los nativos de otros países 
que residan en la nación. Sin em-
bargo, confiesa la necesidad dê  mo-
dificar las leyes de naturalización, a 
fin de no conceder los privilegios de 
la ciudadanía más que a los elemen-
tos sensatos. 
Trata, además, el mensaje sobre 
la situación del Erario, y afirma que 
es buena, pero que no cree prudente 
que se haga algo que pueda pertur-
bar el funcionamiento económico na-
cional. E l comercio extranjero esta 
aumentando; las importaciones han 
crecido diez y ocho millones de pe-
sos en 1912 y las exportaciones 
dentó cincuenta y cinco millones. 
Da cuenta el presidente de que 
les destroyers de la marina nacional 
que fueron vendidos a Grecia han si-
do sustituidos con otros, de combus-
tible líquido, y que tienen otros ade-
lantos de la construcción naval mo-
derna. 
Un tifón azota las Filipinas 
Manila, 12. 
Un terrible tifón, cuyo igual no se 
recuerda hace muchos años, ha azo-
tado el archipiélago, causando mu-
chas víctimas y haciendo naufragar 
varios valores pesqueros y un .gran 
número de embarcaciones menores. 
^ j r ^ r & * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NATURAL 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: C a s a s Sarrá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas i) 
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Desapareció la bomba 
Londres, 12. 
Las sufragistas siguen siendo la 
causa de la preocupación de todos los 
que representan la autoridad en Lon-
dres, desde el jefe del Gobierno has-
ta el último policia. 
Uno de los hechos más audaces de 
los que han realizado las militantes, 
fue el de hurtarle el cuerpo del deli-
to cometido por una de sus correligio-
narias, al policía que conducía a ésta 
ante el tribunal. 
A consecuencia de ese hurto, que 
los mejores detectives del Scotland 
Yard están investigando, cuando sea 
juzgada la que colocó el explosivo no 
podrá presentarse éste en el tribunal, 
y no se podrá señalarle castigo con 
conocimiento absoluto de la natura-
leza del explosivo, desconociéndose 
por tanto la verdadera magnitud del 
delito que la detenida intentaba rea-
lizar cuando la prendieron. 
E l policía que efectuó la detención 
de Miss Ward declara que vió a ésta 
acercarse sigilosamente a la entrada 
del hotel G-rand, y colocar junto a 
ella un paquete, en el que vió una me-
cha encendida, por lo que se apresuró 
a correr sobre ella, apagar la mecha 
de la supuesta bomba, detener a Miss 
Ward y salir con ésta hacia la más 
próxima estación de policía. 
Dice el agente que no habían cami-
nado muchos pasos, cuando Miss 
Ward, que parecía muy tímida e in-
capaz de atentado alguno, echó a co-
rrer, por lo que tuvo que correr tam-
bién, pero como la sufragista era li-
gera y parecía que se le iba a esca-
par, porque él no podía correr con la 
ligereza necesaria a consecuencia de 
que la bomba dificultaba sus movi-
mientos, dejó el explosivo en el por-
tal de una casa, logrando de ese mo-
do, a los breves momentos, alcanzar 
a la fugitiva y detenerla nuevamen-
te ; pero al volver a la casa donde ha-
bía dejado el cuerpo del delito vió 
con sorpresa que éste había desapa-
recido, y no ha podido ser encontra-
do, a pesar de haber transcurrido dos 
días desde el del atentado. 
Las mujeres irritadas 
Las militantes están initadísimas 
contra los nacionalistas irlandeses, 
quienes, con sus cincuenta votos ad-
versos, mataron el proyecto de ley 
por el cual pudieron haber obtenido 
el derecho de sufragio unos seis mi-
llones de mujeres en Inglaterra^ 
Los cincuenta votos nacionalistas 
produjeron la muerte de dicha ley, 
pero no se depositaron contra el su-
fragio femenino porque dichos dipu-
tados fuesen contrario a él; fué una 
cuestión política, pues comprendien-
do que sus votos decidirían, determi-
naron derrotar el proyecto, para que 
no diese lugar a una gran batalla par-
lamentaria en su segunda lectura, en 
cuyo caso hubiese sido inminente la 
disolución del Parlamento antes que 
quedase definitivamente sancionado 
el proyecto en que se concede la auto-
nomía a Irlanda. 
Entre los que votaron a favor de 
la ley en que se daba el voto a seis 
millones de mujeres, encontrábase 
Lloyd George, Ministro de Hacienda, 




Un grupo de sufragistas militantes 
designado para estropear los pasa-
tiempos que hoy. Lunes de Pentecos-
tés, celebran los hombres en Inglate-
rra, ha quemado el Club Náutico de 
Nottingham, situado en el río Trent, 
JSSn dicho "boat house" había una es-
pléndida colección de canoas y yates 
de regata de inestimable valor. Las 
pérdidas se estiman en más de dies 
mil pesos. 
Otro Mensaje de Mr. Bryan 
Washington, 12. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
telegrafió anoche al Gobernador de 
Oalifornia, Mr. Johnson, dándole 
cuenta de la situación creada al Go-
bierno Central por la ley acordada en • 
las Cámaras de dicho Estado, y le pi-
de que no sancione dicha ley, evitan-
do de ese modo una crisis diplomá-
tica. 
Estímase que este telegrama de 
Mr. Bryan constituye el último es-
fuerzo que realiza el Gobierno de los 
Estados Unidos para conseguir de los 
californianos que abandonen la acti-
tud que tanto mortifica a los japone-
ses. 
Quiere este Gobierno demorar la 
vigencia de la célebre ley, pero la im-
presión general es que el Gobernador 
Johnson no podrá sustraerse a la opi-
nión dominante en su Estado, por lo 
que le será imposible hacer lo que le 
pide el Secretario de Estado. 
Después de esto, %\ el Gobernador 
firma, como se cree, la ley, se inicia-
rán inmediatamente las gestiones di-
plomáticas con el Japón; éstas han 
de ser muy importantes y prolonga-
das. 
Habilidad de un Secretario 
Washington, 12. 
E l hecho de que Mr. Bryan haya 
pedido al Gobernador Johnson que 
ponga su veto a la ley anti-extranje-
ra, a pesar de haber declarado dicho 
Gobernador, extraoficialmente, su 
proposito de firmar la referida ley, 
se considera en los círculos oficiales 
como indicación de que el hábil Se-
cretario de Estado piensa matar dos 
pájaros de una pedrada; esto es, de-
mostrar al Japón que el Gobierno Fe-
deral ha hecho cuantos esfuerzos ha 
podido para impedir le aprobación de 
la Ley Agraria y echar la responsabi-
lidad que resultara sobre las autori-
dades californianas. 
P E R L A S D E O R I E N T E 
Irrompibles, inalterables, 
El mismo peso de las perlas finas. 
Hermosos collares a precios reducido? 
en LA SECCION X 
Obispo 85, Habana. 
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